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Abstract	  
The	  couples’	  relationship	  courses	  offer	  a	  possibility	  for	  couples	  to	  strengthen	  the	  
partnership,	  and	  to	  allow	  time	  for	  each	  other.	  The	  purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  ex-­‐
amine	  the	  mandator´s	  couples	  course	  in	  order	  to	  reform	  the	  course	  content.	  The	  
aim	  was	  also	  to	  describe	  the	  new	  course	  material	  on	  the	  basis	  of	  the	  study	  results	  
and	  Linda	  de	  Villers’	  Love	  Skills.	  The	  aim	  was	  to	  strengthen	  the	  mandator´s	  work	  in	  
the	  field	  of	  intimate	  relationships.	  	  
	  
The	  material	  was	  collected	  from	  the	  participants	  of	  the	  course	  2007-­‐2009	  (n=31)	  by	  
an	  electronic	  questionnaire	  and	  from	  instructors	  of	  the	  course	  (n=10)	  by	  using	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postal	  questionnaire.	  The	  mandator´s	  database	  of	  the	  course	  attendees	  was	  also	  
used	  as	  material	  of	  the	  study.	  	  
	  
The	  results	  showed	  that	  there	  was	  a	  need	  for	  a	  course	  strengthening	  a	  intimate	  
relationship.	  The	  course	  needs	  to	  be	  renewed.	  An	  outline	  was	  made	  of	  a	  new	  
course.	  In	  the	  future,	  it	  would	  be	  important	  to	  examine	  more	  specifically	  the	  cus-­‐
tomer	  profiles	  of	  the	  mandator´s	  course.	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1	  JOHDANTO	  
	  
Tämän	  opinnäytetyön	  tarkoituksena	  oli	  selvittää	  toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  
uudistamistarvetta.	  Työn	  tarkoituksena	  oli	  myös	  kuvailla	  uuden	  parisuhdekurssin	  
materiaalin	  suuntaviivoja	  selvityksen	  tulosten	  pohjalta	  ja	  Linda	  de	  Villers´n	  	  rakasta-­‐
misen	  taidon	  tasoja	  hyödyntäen.	  Idea	  opinnäytetyön	  aiheesta	  lähti	  toimeksiantajal-­‐
ta.	  Yhdistyksessä	  koettiin,	  että	  parisuhdekurssin	  materiaaliin	  on	  jo	  pitkään	  kaivattu	  
uusia	  ideoita,	  ja	  kurssin	  toteuttamiseen	  yhtenäistä	  linjaa	  eri	  ohjaajien	  kesken.	  Opin-­‐
näytetyön	  tavoitteena	  on	  vahvistaa	  toimeksiantajan	  tekemää	  parisuhdetyötä,	  ja	  in-­‐
nostaa	  kursseille	  osallistuvia	  ihmisiä	  parisuhteen	  ylläpitämiseen	  ja	  kehittämiseen.	  	  
	  
Luotettava	  ja	  läheinen	  ihmissuhde	  suojelee	  ihmistä	  erityisesti	  stressaavissa	  tilanteis-­‐
sa.	  Ihmiset,	  jotka	  ovat	  tyytyväisiä	  parisuhteeseensa,	  elävät	  terveempinä	  ja	  keskimää-­‐
rin	  neljä	  vuotta	  pidempään	  kuin	  ne,	  jotka	  ovat	  joko	  eronneet	  tai	  elävät	  onnettomas-­‐
sa	  suhteessa.	  Mikäli	  onnea	  arvioidaan	  tunteiden	  tai	  yksittäisten	  kokemusten	  kautta,	  
se	  voi	  olla	  hyvinkin	  lyhytaikaista	  ja	  epävakaata.	  Sen	  sijaan	  määriteltäessä	  onnea	  
elämänhallinnan	  tai	  elämän	  merkityksellisyyden	  kautta,	  on	  onnellisuus	  jatkuvaa	  ja	  
voimaannuttavaa.	  Onnettomassa	  parisuhteessa	  elävillä	  yleinen	  terveydentila	  ja	  itse-­‐
tunto	  ovat	  heikentyneet,	  ja	  psyykkinen	  paine	  on	  suurentunut.	  Sitoutunut	  ja	  pysyvä	  
parisuhde	  on	  tärkeä	  niin	  puolisoiden,	  lasten	  kuin	  yhteiskunnankin	  hyvinvoinnille.	  Yh-­‐
tenä	  vahvana	  taustatekijänä	  parisuhteen	  onnellisuudessa	  on	  toimiva	  seksuaalinen	  
kanssakäyminen.	  (Määttä	  2002,	  18;	  Kontula	  2009,	  123.)	  
	  
Gottman	  (2004)	  on	  tutkinut,	  kuinka	  parisuhdekurssit	  ja	  niihin	  liitettävä	  pariterapia	  
auttavat	  syventämään	  puolisoiden	  välistä	  ystävyyttä	  ja	  intiimiyttä	  ja	  vahvistamaan	  
liittoa.	  Tutkimuksessa	  todettiin,	  että	  parisuhdekurssilla	  oli	  yhtä	  suuri	  positiivinen	  
vaikutus	  suhteeseen	  kuin	  kuusi	  kuukautta	  kestäneellä	  avioliittoterapialla.	  Kurssin	  ja	  
terapian	  yhdistelmä	  todettiin	  tutkimuksessa	  kaikkein	  tehokkaimmaksi	  puolisoiden	  
hyvinvoinnin	  kokemuksen	  kannalta.	  (Gottman	  2004.)	  Tulokset	  vahvistavat	  opinnäy-­‐
tetyöni	  ajatusta	  siitä,	  että	  parisuhteen	  läheisyyttä	  todella	  kannattaa	  vaalia	  parisuh-­‐
dekurssienkin	  avulla.	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Kontulan	  (2006)	  mukaan	  seksuaalikulttuuri	  on	  viime	  vuosikymmeninä	  Suomessa	  
merkittävästi	  muuttunut,	  kun	  aiemmin	  hyvin	  yksityisinä	  pidetyt	  seksuaalisuuteen	  
liittyvät	  asiat	  ovat	  siirtyneet	  osaksi	  julkisuutta	  (Kontula	  2006,	  29).	  Mediassa	  näkyy	  
vahvasti	  parisuhteen	  ääri-­‐ilmiöitä:	  kuumia	  romansseja	  ja	  skandaalimaisia	  eroja.	  Pa-­‐
risuhteen	  uskottavuuden	  ajatellaan	  kärsivän	  seksuaalisen	  aktiivisuuden	  puutteesta,	  
ja	  onnellisuus	  nähdään	  riippuvaisena	  parisuhteen	  seksuaalisesta	  toimivuudesta.	  Sen	  
sijaan	  toimivan	  parisuhteen	  mahdollisuuksia	  tai	  kestävää	  onnellisuutta	  kaiken	  taus-­‐
talla	  ei	  yleisessä	  keskustelussa	  huomioida,	  vaikka	  suomalaiset	  edelleen	  arvostavatkin	  
kestävää	  parisuhdetta.	  (Kontula	  2009,	  12;	  Kumpula	  &	  Malinen	  2007,	  23.)	  Parisuh-­‐
teessa	  tarvitaan	  nyt	  siis	  uudenlaista	  vahvuutta	  ja	  uskoa	  sen	  toimivuuteen	  ja	  rikastut-­‐
tamiseen	  myös	  seksuaalisuuden	  osalta.	  Toivon	  opinnäytetyöni	  tuovan	  vahvistusta	  
parisuhteen	  hyvinvoinnin	  teemaan	  ja	  sen	  ongelmien	  ennaltaehkäisyyn.	  Kun	  parisuh-­‐
teen	  hoitaminen	  muuttuu	  mediaseksikkäämmäksi	  kuin	  salarakkaat	  ja	  irtosuhteet,	  
koen	  saavuttaneeni	  idealistisen	  tavoitteeni.	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2	  PARISUHDE	  JA	  SEKSUAALISUUS	  
	  
2.1	  Suomalaisen	  parisuhteen	  nykytila	  
	  
Avio-­‐	  tai	  avoliitosta	  on	  tullut	  Suomessa	  tyypillisin	  tapa	  elää	  parisuhteessa.	  Luonteel-­‐
taan	  parisuhde	  on	  Suomessa	  useimmiten	  monogaaminen	  eli	  yksiavioinen.	  Kumppa-­‐
nit	  siis	  edellyttävät	  toisiltaan	  sitoutumista	  ja	  seksuaalista	  uskollisuutta.	  Tilastokes-­‐
kuksen	  väestönmuutostiedot	  kertovat,	  että	  vuonna	  2008	  Suomessa	  solmittiin	  31014	  
avioliittoa.	  Avioerojen	  määrä	  näyttäisi	  olevan	  nykyisellään	  lievästi	  vähenemässä,	  
vaikkakin	  vuosittaista	  vaihtelua	  on	  melko	  vähän.	  Vuonna	  2008	  eroon	  päätyi	  13471	  
avioliittoa.	  Avoliitoista	  tilastotietoja	  ei	  ole	  saatavilla.	  Naimisissa	  olevien	  suomalais-­‐
ten	  määrä	  verrattuna	  avoliitossa	  tai	  erillissuhteessa	  elävien	  määrään	  on	  kaikissa	  ikä-­‐
ryhmissä	  merkittävästi	  laskenut	  1970-­‐luvun	  alun	  jälkeen.	  (Stranden,	  2009,	  98-­‐99;	  Ti-­‐
lastokeskus	  2009;	  Kontula	  2009,	  22.)	  
	  
Vaihtelun	  etsimisestä	  rakkaudessa	  ja	  seksissä	  on	  etenkin	  nuorten	  aikuisten	  kohdalla	  
tullut	  tyypillistä	  toimintaa.	  Tätä	  vahvistaa	  seksuaalisuuden	  standardiksi	  länsimaissa	  
noussut	  ihmisen	  seksuaalinen	  itsemääräämisoikeus,	  joka	  toteutuu	  sillä	  ehdolla,	  ettei	  
se	  loukkaa	  muiden	  ihmisten	  oikeuksia.	  Parisuhteeseen	  sitoutumisen	  sijasta	  keskity-­‐
tään	  opintoihin	  ja	  työhön,	  jolloin	  parisuhteella	  ei	  välttämättä	  ole	  mahdollisuutta-­‐
kaan	  kehittyä.	  Erityisesti	  nuoret	  aikuiset	  haluavat	  mahdollisuuden	  valintoihin.	  He	  
myös	  pohtivat,	  millaisia	  asioita	  kaipaavat	  elämältään	  seksuaalisuuden	  kannalta.	  (Ma-­‐
linen	  &	  Sevòn	  2009,	  151-­‐152;	  IPPF	  2010;	  Jallinoja	  2000;	  124;	  Kontula	  2008,	  21;	  121-­‐
122;	  Tilastokeskus	  2009.)	  
	  
Kontulan	  (2008)	  mukaan	  nuorilla	  naisilla	  on	  Suomessa	  seksuaalielämää	  noin	  viisi	  
vuotta	  ennen	  avoliittoon,	  ja	  noin	  kymmenen	  vuotta	  ennen	  avioliittoon	  sitoutumista	  
tai	  perheen	  perustamista	  (Kontula	  2008,	  122).	  Suomessa	  vuonna	  2008	  ensimmäisen	  
kerran	  avioituneiden	  naisten	  keski-­‐ikä	  oli	  30,2	  vuotta	  ja	  miesten	  32,5	  vuotta.	  Pääosa	  
suomalaisista	  parisuhteista	  on	  Kontulan	  (2009)	  mukaan	  pitkäaikaisia	  avioliittoja,	  ja	  
useimmat	  solmivat	  uuden	  parisuhteen,	  mikäli	  edellinen	  päättyy.	  (Kontula	  2009;	  21.)	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Yksilöllisyyden	  korostaminen,	  yhteisöllisyyden	  ja	  perheen	  sijasta,	  on	  nyky-­‐
yhteiskunnassa	  vähentänyt	  ihmisten	  mielenkiintoa	  myös	  parisuhteen	  hoitamiseen.	  
Parisuhteen	  odotetaan	  toimivan	  kuin	  itsestään,	  ja	  yhteensopivuutta	  pidetään	  voi-­‐
mana,	  jonka	  oletetaan	  pitävän	  kumppaneita	  yhdessä	  vastoinkäymisten	  kohdatessa.	  
Yhä	  useampi	  myös	  lopettaa	  parisuhteensa	  sen	  muuttuessa	  jommankumman	  osa-­‐
puolen	  mielestä	  epätyydyttäväksi.	  Ulkoiset	  tekijät,	  kuten	  lapset	  tai	  yhteinen	  omai-­‐
suus,	  eivät	  enää	  estä	  pariskuntia	  eroamasta,	  kuten	  aikaisemmin.	  (Malinen	  &	  Sevòn	  
2009,	  151-­‐152;	  Jallinoja	  2000,	  69;	  Vaaranen,	  2007,	  110.)	  	  
	  
Vaikka	  suomalaiseen	  parisuhteeseen	  kohdistuukin	  monenlaisia	  ulkoisia	  ja	  sisäisiä	  
paineita,	  jaksavat	  ihmiset	  silti	  edelleen	  uskoa	  hyvään.	  Romanttinen	  rakkaus	  ja	  per-­‐
heidylli	  ovat	  useimpien	  suomalaisten	  toiveita	  ja	  hyvinvoinnin	  kulmakiviä.	  Parisuh-­‐
teessa	  ja	  perheen	  parissa	  vietettyä	  aikaa	  arvostetaan,	  ja	  siitä	  saadaan	  voimaa	  muihin	  
elämän	  osa-­‐alueisiin.	  	  
	  
	  
2.2	  Parinvalintaa	  ohjaavat	  tekijät	  
	  
Parinvalintaa	  ja	  sen	  taustalla	  olevia	  tekijöitä	  on	  pyritty	  selittämään	  useilla	  erilaisilla	  
teorioilla.	  Valintakriteerien	  kannalta	  olennaiset	  asiat	  vaihtelevat	  suuresti,	  ja	  ihminen	  
nähdään	  tieteenalasta	  riippuen	  joko	  vaistojensa	  ja	  hormoniensa	  varassa	  toimivana	  
tai	  vuorovaikutukseltaan	  hyvinkin	  laskelmoivana	  olentona.	  Seuraavassa	  esittelen	  ly-­‐
hyesti	  muutamia	  käsityksiä	  parinvalinnasta.	  	  
	  
Seksuaalivalinnan	  teoria	  pohjautuu	  Darwinin	  evoluutioteoriaan,	  ja	  painottaa	  fyysis-­‐
ten	  ja	  sosiaalisten	  ominaisuuksien	  merkitystä	  parinvalinnassa.	  Seksuaalivalinta	  ilme-­‐
nee	  samaa	  sukupuolta	  olevien	  keskinäisenä	  kilpailuna,	  jossa	  vahvuus,	  äly	  tai	  kyky	  
hankkia	  itselleen	  liittolaisia	  korostuvat.	  Seksuaaliset	  strategiat	  vaikuttavat	  siihen,	  
millä	  kriteereillä	  yksilö	  valitsee	  kumppaninsa,	  kuinka	  paljon	  hän	  näkee	  vaivaa	  kump-­‐
panin	  etsimisessä	  tai	  kuinka	  paljon	  hän	  investoi	  vanhemmuuteen.	  Toisaalta	  seksuaa-­‐
livalinta	  liittyy	  myös	  vastakkaisen	  sukupuolen	  joidenkin	  ominaisuuksien	  suosimiseen,	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tiettyjä	  ympäristön	  luomia	  ehtoja	  huomioiden.	  Evoluution	  myötä	  kyseiset	  geenit	  
menestyvät,	  ja	  nämä	  ominaisuudet	  vahvistuvat.	  Seksuaalivalinnan	  teoriaa	  on	  arvos-­‐
teltu	  muun	  muassa	  ihmisen	  esittämisestä	  täysin	  vaistonvaraisena	  olentona,	  ilman	  
ihmislajille	  tyypillistä	  ainutlaatuisuutta	  ja	  joustavuutta.	  (Laasanen	  2008,	  34-­‐35;	  Buss	  
2006,	  19-­‐20.)	  
	  
Evoluutiopsykologia	  yhdistää	  seksuaalivalinnan	  teorian	  ja	  empiirisen	  tutkimuksen	  
listaamalla	  parinvalinnassa	  käytettyjä	  vihjeitä,	  kuten	  ulkonäkö,	  terveys,	  äly	  tai	  sosi-­‐
aalinen	  asema.	  Nämä	  seksuaaliset	  vihjeet	  toimivat	  yksilöiden	  tiedonantoina	  parinva-­‐
lintaan	  liittyville	  psykologisille	  sopeutumille	  eli	  adaptaatioille,	  jotka	  varmistavat	  li-­‐
sääntymisen	  ja	  lajin	  säilymisen	  hengissä.	  Käytännössä	  ihmiset	  siis	  käyttävät	  fyysisiä	  
vihjeitä	  apunaan	  päättäessään,	  kenen	  kanssa	  keskustelevat;	  keskustelua	  päättäes-­‐
sään,	  kenen	  kanssa	  harrastavat	  seksiä;	  ja	  intiimiä	  suhdetta	  päättäessään,	  kenen	  
kanssa	  haluavat	  lapsia.	  Seksuaaliset	  vihjeet	  ovat	  kuitenkin	  tätä	  yksinkertaistusta	  
huomattavasti	  monimutkaisempia	  ja	  tutkimuksellisesti	  vaikeasti	  tulkittavia,	  sekä	  
usein	  alitajuisia.	  Tämän	  lisäksi	  ne	  vaihtelevat	  jonkin	  verran	  eri	  tilanteissa,	  kulttuu-­‐
reissa	  ja	  aikakausina.	  (Tammisalo	  2005,	  33;	  Buss	  2006,	  20-­‐23,	  41.)	  
	  
Biomedikaalisen	  teorian	  mukaan	  oksitosiini	  –hormoni,	  jonka	  aiemmin	  on	  selvitetty	  
vaikuttavan	  äidin	  ja	  vastasyntyneen	  lapsen	  välisen	  tunnesiteen	  muodostumiseen,	  
vaikuttavaa	  voimakkaasti	  myös	  ihmisen	  parisuhdekäyttäytymiseen.	  Oksitosiinilla	  
oletetaan	  olevan	  merkitystä	  kumppanien	  väliseen	  kiintymykseen,	  ja	  seksuaaliseen	  
uskollisuuteen	  kumppania	  kohtaan.	  Mikäli	  henkilöllä	  on	  runsaasti	  oksitosiini	  –
reseptoreita,	  hänen	  on	  helpompi	  olla	  uskollinen	  kumppanilleen.	  Tämän	  lisäksi	  kos-­‐
ketuksen	  ja	  seksuaalisen	  kanssakäymisen	  on	  todettu	  lisäävän	  oksitosiinin	  erittymis-­‐
tä,	  ja	  siten	  lähentävän	  kumppaneita.	  (Stranden	  2009,	  124-­‐126.)	  	  
	  
Sosiaalinen	  konstruktionismi	  korostaa	  parinvalinnan	  yhteiskunnallista	  puolta.	  Suku-­‐
puoliroolit	  eli	  naisellinen	  ja	  miehinen	  käytös	  ovat	  syntyneet	  työnjaon	  seurauksena,	  
ja	  yhteiskunnan	  seksuaalisuutta	  arvottavalla	  vaikutuksella	  on	  osansa	  myös	  parinva-­‐
linnassa.	  Prosessia,	  jossa	  yksilö	  saa	  valmiudet	  osallistua	  yhteiskunnalliseen	  toimin-­‐
taan,	  kutsutaan	  sosialisaatioksi.	  Sosialisaation	  edetessä	  yksilö	  omaksuu	  sosiaalisen	  
todellisuuden	  ja	  yhteiskuntarakenteen	  keskeiset	  elementit	  osaksi	  omaa	  identiteetti-­‐
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ään.	  Parinvalinnan	  tavoitteena	  on	  sosiaalisen	  konstruktionismin	  ajatusta	  mukaillen	  
siis	  johdattaa	  yksilö	  vallitsevan	  sosiaalisen	  rakenteen	  ja	  yhteiskunnallisten	  perusins-­‐
tituutioiden	  (parisuhde,	  avioliitto)	  muodostamaan	  maailmaan,	  ja	  toisaalta	  samalla	  
näin	  vahvistaa	  tätä	  sosiaalista	  todellisuutta	  entisestään.	  Feministiset	  sukupuoliteori-­‐
at	  mukailevat	  sosiaalisen	  konstruktionismin	  ajatuksia.	  (Laasanen	  2008,	  29-­‐31;	  Aittola	  
&	  Raiskila	  1995,	  223-­‐224.)	  
	  
Vaihtoteoreettinen	  malli	  tarkastelee	  ihmisten	  käyttäytymistä	  osana	  yhteisöllistä	  
vuorovaikutusta,	  ja	  korostaa	  sukupuolieroja.	  Sosiaalisen	  vaihdon	  teoria	  olettaa,	  että	  
kaikkea	  sosiaalista	  elämää	  voidaan	  tarkastella	  toimijoiden	  välisten	  voimavarojen	  tai	  
palkintojen	  vaihtona,	  jossa	  yksilöt	  pyrkivät	  saamaan	  hyötyä	  ja	  välttämään	  kustan-­‐
nuksia.	  Parinvalinnan	  ja	  parisuhteessa	  elämisen	  osalta	  palkinto	  voi	  tarkoittaa	  esi-­‐
merkiksi	  katseita,	  hellyydenosoituksia	  tai	  seksiä.	  Teoria	  kuitenkin	  muistuttaa,	  että	  
resurssien	  merkitys	  riippuu	  aina	  niiden	  arvosta	  vastaanottavalle	  osapuolelle,	  toisin	  
sanoen	  vaikkapa	  seksi	  voi	  ihmissuhteessa	  olla	  yksilön	  intresseistä	  riippuen	  joko	  palk-­‐
kio	  tai	  rangaistus.	  (Laasanen	  2008,	  38-­‐42.)	  
	  
Implisiittinen	  parisuhdeteoria	  sisältää	  jokaisen	  henkilökohtaisen	  käsityksen	  ja	  teori-­‐
an	  parisuhteesta	  instituutiona,	  ja	  kertoo,	  kuinka	  parisuhteen	  uskotaan	  käytännössä	  
toimivan,	  ja	  missä	  määrin	  esimerkiksi	  positiivinen	  muutos	  on	  parisuhteessa	  mahdol-­‐
lista.	  Hyvin	  yleinen	  motiivi	  kumppanin	  valintaan	  ja	  parisuhteeseen	  sitoutumiseen	  on	  
itsensä	  täydentäminen	  kumppanin	  avulla.	  Tämän	  lisäksi	  kunkin	  henkilön	  ydintarina	  
vaikuttaa	  käsitykseen	  parisuhteesta.	  Ydintarinan	  eli	  perhetaustan,	  hyvien	  ja	  huono-­‐
jen	  luonteenpiirteiden,	  sekä	  kokemusten	  ja	  toiveiden,	  ymmärtämisen	  myötä	  henkilö	  
pystyy	  kertomaan,	  kuka	  hän	  todellisuudessa	  on.	  Tällöin	  on	  myös	  mahdollista	  löytää	  
kumppani,	  jonka	  ominaisuudet	  vastaavat	  omia	  ominaisuuksia.	  Kun	  parisuhdetta	  ra-­‐
kennetaan	  ydintarinan	  kautta,	  suhde	  voi	  alusta	  alkaen	  olla	  rehellinen.	  (Malinen	  &	  
Sevón	  2009,	  156;	  Vaaranen	  2007,	  110;	  Fisher,	  Hart	  &	  Kiianmaa	  1997,	  20;	  Schnarch	  
1997,	  62-­‐63.)	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2.3	  Millainen	  on	  toimiva	  parisuhde?	  
	  
Toimivan	  parisuhteen	  määritteleminen	  on	  haasteellista,	  sillä	  jokainen	  parisuhde	  on	  
yksilöllinen.	  Samoin	  jokaisella	  parisuhteessa	  elävällä	  henkilöllä	  on	  varmasti	  yksilölli-­‐
nen	  käsityksensä	  siitä,	  mitä	  toimivalla	  parisuhteella	  tarkoitetaan.	  Toimivaa	  parisuh-­‐
detta	  voidaan	  kuitenkin	  yrittää	  tarkastella	  esimerkiksi	  koetun	  onnellisuuden	  kautta.	  
Parisuhteessa	  pyritään	  usein	  toteuttamaan	  omia	  toiveita	  ja	  unelmia,	  ja	  niinpä	  uskol-­‐
linen	  avo-­‐	  tai	  avioliitto,	  jossa	  tunnetaan	  rakkautta	  molemminpuolisesti,	  koetaan	  
Suomessa	  suosituimmaksi	  parisuhde-­‐elämäntyyliksi	  kaikissa	  ikäluokissa.	  Tutkimuk-­‐
sissa	  on	  todettu	  suomalaisten	  olevan	  tyytyväisiä	  ja	  vähintään	  melko	  onnellisia	  pa-­‐
risuhteessaan.	  Tärkeimmiksi	  parisuhdeonnea	  ylläpitäviksi	  tekijöiksi	  nimetään	  uskolli-­‐
suus,	  arvostus	  ja	  kunnioitus	  sekä	  hyvä	  kommunikaatio.	  Sen	  sijaan	  esimerkiksi	  saman-­‐
lainen	  sosiaalinen	  tausta	  tai	  luonteenpiirteet	  eivät	  näyttäisi	  vaikuttavan	  parisuhde-­‐
onneen.	  (Kontula	  2009,	  38-­‐42;	  54;	  Paajanen	  2003,	  27-­‐30;	  35-­‐36;	  Määttä	  2002,	  10.)	  
	  
Malisen	  ja	  Sevónin	  (2009)	  mukaan	  toimiva	  parisuhde	  tarkoittaa	  kumppanien	  välistä	  
ystävyyttä,	  tunnekumppanuutta	  ja	  mahdollisuutta	  jakaa	  arjen	  ilot	  ja	  surut	  kumppa-­‐
nin	  kanssa	  (Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  155).	  Toimiva	  parisuhde	  vaatii	  sitoutumista	  ja	  
hoitamista,	  halua	  ja	  tahtoa	  olla	  yhdessä	  ja	  onnistua.	  Parisuhteen	  hoitaminen	  pitää	  
sisällään	  sekä	  tietoisia,	  strategisia	  tekoja	  että	  ainakin	  osittain	  tiedostamattomia,	  ru-­‐
tiininomaisia	  tekoja.	  Henkilö	  voi	  esimerkiksi	  tietoisesti	  päättää	  aiempaa	  rakenta-­‐
vammasta	  vuorovaikutuksesta	  tai	  parisuhdekurssille	  osallistumisesta,	  tai	  hän	  voi	  
ohimennen	  hymyillä	  kumppanilleen,	  tai	  vaihtaa	  päivän	  kuulumisia	  tämän	  kanssa.	  
Näiden	  parisuhdetekojen	  lisäksi	  toimivaan	  parisuhteeseen	  kuuluu	  tietynlainen	  rea-­‐
goiminen	  kumppanin	  toimintaan,	  eli	  mukautuminen,	  anteeksiantaminen	  ja	  jossain	  
määrin	  omista	  tarpeista	  tinkiminen.	  Samoin	  omien	  niin	  myönteisten	  kuin	  kielteis-­‐
tenkin	  tunteiden	  ja	  tarpeiden	  ilmaiseminen	  ja	  ongelmien	  ennaltaehkäiseminen	  liit-­‐
tyvät	  toimivan	  parisuhteen	  käsitteeseen.	  (Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  154-­‐159.)	  	  
	  
Jotta	  parisuhde	  toimisi,	  vaaditaan	  sen	  olemassaolon	  säilyttämistä,	  saavutetun	  oloti-­‐
lan	  (rakkaus,	  läheisyys,	  kumppanuus,	  ystävyys)	  ja	  sen	  laadun	  ylläpitämistä	  ja	  tarvit-­‐
taessa	  korjaamista,	  sekä	  reagointia	  erilaisiin	  muuttuviin	  tilanteisiin.	  Vapaaehtoisen	  
sitoutumisen	  voidaan	  ajatella	  vahvistuvan,	  mikäli	  parisuhde	  täyttää	  henkilön	  tarpeet	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esimerkiksi	  turvallisuudesta,	  läheisyydestä,	  kumppanuudesta,	  arvostuksen	  saamises-­‐
ta	  tai	  seksuaalisuuden	  ilmentämisen	  mahdollisuudesta,	  eikä	  henkilöllä	  ole	  muita,	  
rinnakkaisia	  vaihtoehtoja	  näiden	  tarpeiden	  tyydyttämiseen.	  Molemmilla	  parisuhteen	  
osapuolilla	  on	  halu	  viettää	  yhteistä	  aikaa	  myös	  intiimisti.	  Kumppania	  kohtaan	  tunne-­‐
taan	  rakkautta	  ja	  intohimoa.	  (Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  155;	  Kontula	  2009;	  10.)	  
	  
Toimivassa	  parisuhteessa	  kumppaneiden	  ajatukset	  ja	  puheet	  parisuhteesta	  ovat	  
pääsääntöisesti	  myönteisiä.	  Kumppanista	  luodaan	  myönteisiä	  uskomuksia	  ja	  oman	  
parisuhteen	  parhaita	  puolia	  korostetaan.	  Samoin	  tulevaisuutta	  suunnitellaan	  yhdes-­‐
sä.	  Keskustelua	  ja	  omista	  tunteista	  kertomista	  käytetään	  ongelmien	  ratkaisemisessa,	  
ja	  tämä	  avoimuus	  pidetään	  luonteeltaan	  positiivisena.	  Toimivassa	  parisuhteessa	  ris-­‐
tiriitatilanteita	  ei	  vältellä,	  vaan	  niitä	  käsitellään	  rakentavasti	  ja	  aktiivisesti.	  (Malinen	  
&	  Sevón	  2009,	  160;	  165.)	  	  
	  
Yhtenä	  lähestymistapana	  parisuhteen	  toimivuuden	  ymmärtämiselle	  voidaan	  pitää	  
professori	  John	  Gottmanin	  (2002)	  tutkimusta	  avioliiton	  toimivuudesta.	  Siinä	  lista-­‐
taan	  seitsemän	  periaatetta	  avioliiton	  toimimisen	  edellytyksinä.	  Näitä	  ovat	  kumppa-­‐
nin	  tunteminen	  esimerkiksi	  ottamalla	  selvää,	  mistä	  hän	  pitää	  ja	  mitä	  arvostaa,	  kiin-­‐
tymys	  ja	  ihailu	  keskittymällä	  kumppanin	  positiivisiin	  ominaisuuksiin	  ja	  mukaviin	  yh-­‐
teisiin	  hetkiin,	  emotionaalisen	  pankkitilin	  kasvattaminen	  kohtaamalla	  ja	  huomioi-­‐
malla	  kumppani	  päivittäin,	  vaikuttamisen	  ja	  vaikutetuksi	  tulemisen	  hyväksyminen	  
ajatuksella	  ”yhdessä	  olemme	  voimakkaita”,	  ratkaistavissa	  olevien	  ongelmien	  tun-­‐
nistaminen	  kommunikoimalla	  rakentavasti	  ja	  tekemällä	  kompromisseja,	  lukkiutumi-­‐
sen	  ennaltaehkäisy	  tunnistamalla	  kumppanin	  toiminnan	  taustalla	  olevat	  piilotetut	  
tunteet	  ja	  jaetun	  merkityksen	  ymmärtäminen	  jakamalla	  kumppanin	  kanssa	  arjen	  ja	  
juhlan	  ilot	  ja	  surut.	  (Gottman	  2002,	  29-­‐36.)	  	  
	  
Määtän	  (2002)	  tekemän	  tutkimuksen	  mukaan	  onnistumista	  parisuhteessa	  voidaan	  
selittää	  kahdeksalla	  toimintamallilla	  (Määttä	  2002,	  11).	  Ne	  kiteyttävät	  ajatuksen	  
toimivasta	  parisuhteesta.	  	  Erilaisuuden	  ja	  muuttumisen	  hyväksyminen	  toteutuu,	  
kun	  kumppanit	  pyrkivät	  joustavuuteen	  ja	  sallivat	  toisilleen	  oikeuden	  erillisyyteen	  ja	  
erilaisuuteen	  ilman	  omistamisen	  halua.	  Kyky	  nauttia	  arjesta	  auttaa	  selviytymään	  ja	  
menestymään	  niin	  parisuhteessa	  kuin	  sen	  ulkopuolellakin,	  ja	  rakkaudentunnustuk-­‐
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set	  ja	  kyky	  ilahduttaa	  edistävät	  myönteistä	  tunneilmapiiriä.	  Tietoinen	  sitoutuminen	  
kumppaniin	  vaatii	  tahtoa	  ja	  uskallusta	  myös	  tulevaisuuden	  suunnitteluun,	  ja	  haas-­‐
teisiin	  vastataan	  vastoinkäymisiä	  keventämällä	  ja	  erimielisyyksiä	  sietämällä	  ja	  sel-­‐
vittämällä.	  Kaiken	  taustalla	  on	  kaksi	  tärkeää	  perustoimintamallia:	  itsensä	  arvosta-­‐
minen	  ja	  suhteen	  sopivuus	  molemmille	  osapuolille.	  (Määttä	  2002,	  23;	  33;	  45-­‐46;	  69;	  
127-­‐132.)	  
	  
Malinen	  ja	  Sevón	  (2009)	  havaitsivat	  tutkimuksessaan	  naisten	  hoitavan	  parisuhdetta	  
miehiä	  aktiivisemmin.	  Erot	  tulivat	  esille	  erityisesti	  yhteisistä	  tehtävistä	  huolehtimi-­‐
sessa,	  avoimuudessa	  sekä	  puolison	  tukemisessa	  (Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  174-­‐175).	  
Olennaista	  parisuhteen	  hyvinvoinnin	  kannalta	  ei	  kuitenkaan	  ole	  se,	  kumpi	  osapuoli	  
panostaa	  parisuhteeseen	  enemmän,	  vaan	  se,	  kuinka	  toimivaksi	  ja	  tyydyttäväksi	  
kumppanit	  parisuhteen	  kokevat.	  Arki	  koettelee	  parisuhdetta	  ja	  mittaa	  sen	  kestävyyt-­‐
tä,	  mutta	  sen	  tuomasta	  tuttuudesta	  ja	  turvallisuudesta	  on	  mahdollista	  myös	  nauttia.	  
(Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  174-­‐176.)	  
	  
	  
2.4	  Hellyys	  ja	  emotionaalinen	  läheisyys	  parisuhteessa	  
	  
Hellyys	  on	  yksi	  merkki	  läheisen	  ihmissuhteen	  laadusta.	  Hellyydenosoituksin	  paran-­‐
netaan	  tai	  ylläpidetään	  parisuhteen	  laatua,	  ja	  parisuhdetyytyväisyys	  ja	  fyysisen	  lä-­‐
heisyyden	  kokemukset	  ovatkin	  yhteydessä	  toisiinsa.	  Seksuaalisen	  läheisyyden	  lisäksi	  
halaukset,	  suukot	  ja	  koskettaminen	  ovat	  hellyyden	  osoittamista.	  Kumppanin	  hellä	  
koskettaminen	  on	  positiivinen	  viesti,	  joka	  luo	  uutta	  läheisyyden	  tunnetta.	  (Malinen	  
&	  Sevón	  2009,	  172-­‐176;	  Fisher,	  Hart	  &	  Kiianmaa	  1997,	  6.)	  
	  
Intiimissä	  suhteessa	  jaetaan	  kumppanin	  kanssa	  asioita,	  joita	  ei	  välttämättä	  haluta	  
ilmaista	  tai	  kokea	  kenenkään	  muun	  kanssa.	  Intiimi	  suhde	  sisältää	  sellaista	  tuntemus-­‐
ta	  ja	  huolenpitoa,	  joka	  puuttuu	  muista	  ihmissuhteista,	  ja	  joka	  vahvistaa	  omaa	  identi-­‐
teettiä	  ja	  itsensä	  hyväksymistä.	  Hyvä	  tapa	  saada	  läheisyyttä	  parisuhteeseen	  on	  
kumppaneiden	  oman	  itsetuntemuksen	  lisääminen.	  Myös	  tunteiden	  työstäminen,	  ja	  
sitä	  kautta	  omien	  tarpeiden	  ja	  toiveiden	  tunnistaminen	  mahdollistavat	  läheisemmän	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suhteen	  itsen,	  ja	  sitä	  kautta	  kumppanin	  kanssa.	  Läheisessä	  parisuhteessa	  koetaan	  
turvallisesti	  ja	  intensiivisesti	  tunteiden	  jakamista,	  huolenpitoa,	  vahvistusta	  ja	  tukea,	  
arvostusta	  sekä	  halua	  ja	  seksuaalista	  tyydytystä.	  (Kontula	  2008,	  139-­‐141,	  Schnarch	  
1997,	  105-­‐108;	  Hattunen	  2007,	  168-­‐171;	  Junkkari	  &	  Junkkari	  2006,	  136-­‐137,	  144-­‐
146;	  Fisher,	  Hart	  &	  Kiianmaa	  1997,	  6-­‐12.)	  
	  
Parisuhteen	  läheisyyttä	  vahvistava	  tekijä	  on	  kumppaneiden	  erillisyys.	  Tämä	  tarkoit-­‐
taa	  kokemusta	  siitä,	  että	  kumpikin	  on	  parisuhteessa	  oma	  ainutlaatuinen	  yksilönsä,	  
jolla	  on	  oikeus	  omanlaisiin	  tarpeisiin	  ja	  toiveisiin.	  Hattusen	  (2007)	  mukaan	  erillisyys	  
on	  vastuun	  ottamista	  omasta	  itsestä,	  tunteista,	  tekemisistä	  ja	  tekemättä	  jättämisistä	  
(Hattunen	  2007,	  153).	  Tasavertaisessa	  ja	  emotionaalisesti	  tyydyttävässä	  parisuh-­‐
teessa	  läheisyys	  ja	  erillisyys	  vuorottelevat	  ilman,	  että	  kumppanit	  pelkäävät	  tulevansa	  
hylätyiksi	  tai	  toisaalta	  ahdistuvat	  liiasta	  läheisyydestä.	  He	  luovat	  tasapainon	  yksilöl-­‐
listen	  pyrkimysten	  ja	  yhdessäolon	  välille.	  Näin	  parisuhteessa	  kyetään	  elämään	  vasta-­‐
vuoroisuuteen	  ja	  toisen	  tunteiden	  ja	  tarpeiden	  vahvaan	  ymmärtämiseen	  perustuen.	  
(Junkkari	  &	  Junkkari	  2006,	  72-­‐73;	  Mustonen	  2007;	  Hattunen	  2007,	  152-­‐156;	  
Schnarch	  1997,	  55-­‐57;	  64.)	  
	  
Läheisyys	  on	  rikkaimmillaan	  parisuhteessa,	  jossa	  kahden	  yksilön	  välillä	  on	  tunnesuh-­‐
de,	  ja	  jossa	  vuorovaikutus	  on	  luontevaa	  ja	  arvostavaa.	  Jokaisessa	  parisuhteessa	  hy-­‐
vät	  ja	  huonot	  jaksot	  vuorottelevat,	  ja	  hankalina	  kausina	  seksuaalinenkin	  vuorovaiku-­‐
tus	  saattaa	  olla	  toimimatonta.	  Parisuhteesta	  tekee	  kuitenkin	  vahvan	  se,	  että	  kump-­‐
panit	  tuntevat	  riittävän	  hyvin	  toistensa	  maailmaa,	  ja	  kykenevät	  käsittelemään	  ristirii-­‐
toja	  ja	  stressiä.	  (Kumpula	  &	  Malinen	  2007,	  11-­‐35.)	  Toisen	  tunteminen	  ja	  ymmärtä-­‐
minen	  luovat	  sitä	  turvallisuutta	  ja	  intiimiyttä,	  joka	  mahdollistaa	  avautumisen	  toisel-­‐
le.	  Tätä	  kautta	  on	  mahdollista	  luoda	  kokonaisvaltaisesti	  hyvinvoiva	  parisuhde.	  	  	  
	  
	  
2.5	  Seksuaalisuus	  parisuhteessa	  
	  
Tässä	  opinnäytetyössä	  seksuaalisuudella	  tarkoitetaan	  ihmisen	  perusominaisuutta,	  
tyypillistä	  ja	  synnynnäistä	  kykyä	  reagoida	  fyysisesti	  ja	  psyykkisesti	  erilaisiin	  aistimuk-­‐
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siin	  ja	  virikkeisiin	  kokemalla	  mielihyvää,	  ja	  pyrkiä	  näihin	  kokemuksiin.	  WHO:n	  (2002)	  
määritelmän	  mukaisesti	  seksuaalisuus	  on	  yksi	  keskeinen	  ihmisyyden	  osa	  koko	  elä-­‐
män	  ajan,	  ja	  se	  näkyy	  yksilön	  käyttäytymisen,	  ajatusten,	  fantasioiden,	  halujen,	  us-­‐
komusten,	  arvojen	  ja	  asenteiden,	  roolien	  ja	  ihmissuhteiden	  taustalla.	  Seksuaalisuu-­‐
den	  esiintymisen	  muotoihin	  vaikuttavat	  biologiset,	  fysiologiset,	  sosiokulttuuriset,	  
poliittiset,	  eettiset,	  lainsäädännölliset,	  historialliset,	  uskonnolliset	  ja	  hengelliset	  teki-­‐
jät.	  Seksuaalisuus	  sisältää	  tarpeen	  hellyyteen,	  kosketukseen	  ja	  intiimiyteen,	  ja	  tätä	  
tarvetta	  ihminen	  ilmaisee	  sekä	  tietoisesti	  että	  tiedostamattaan.	  (WHO	  2002.)	  Se	  on	  
yksi	  keskeinen	  motiivi	  parinmuodostukselle.	  Parisuhteella	  tässä	  opinnäytetyössä	  tar-­‐
koitetaan	  Ilmosen	  ja	  Nissisen	  (2006)	  määritelmän	  mukaista	  kahden	  ihmisen	  keski-­‐
näiseen	  sopimukseen	  perustuvaa	  suhdetta.	  Tämä	  suhde	  ymmärretään	  myös	  seksu-­‐
aalisuhteeksi.	  (Ilmonen	  &	  Nissinen	  2006,	  440;	  450;	  Kontula	  2009,	  15.)	  	  
	  
Länsimaisissa	  parisuhteissa	  on	  Kontulan	  (2008)	  mukaan	  siirrytty	  vaiheeseen,	  jossa	  
rahallinen	  hyvinvointi,	  lisääntyminen	  tai	  kunniallisuuden	  säilyttäminen	  ovat	  väisty-­‐
neet	  parisuhdetta	  koossa	  pitävinä	  motiiveina.	  Niiden	  sijasta	  korostuvat	  nyt	  tunteet	  
ja	  seksuaalinen	  läheisyys.	  Myös	  sukupuolierot	  seksuaalisuutta	  koskevissa	  asioissa	  ja	  
asenteissa	  ovat	  vähentyneet	  merkittävästi.	  (Kontula	  2008,	  141;	  339.)	  	  
	  
Fyysinen	  läheisyys	  ja	  seksuaalisuus	  kuuluvat	  olennaisena	  osana	  parisuhteeseen.	  Sek-­‐
suaalinen	  aktiivisuus	  on	  saanut	  kulttuurissamme	  yhä	  merkityksellisemmän	  roolin	  
osana	  parinmuodostusta,	  ja	  seksuaalinen	  vuorovaikutus	  mielletäänkin	  yhdeksi	  kes-­‐
keisimmäksi	  parisuhdetta	  ylläpitäväksi	  voimaksi.	  Kärjistettynä	  voidaan	  todeta	  pa-­‐
risuhteen	  olevan	  epäuskottava	  ilman	  seksuaalista	  aktiivisuutta.	  Osmo	  Kontulan	  
(2009)	  mukaan	  seksuaalinen	  aktiivisuus	  voi	  olla	  parisuhteen	  kantava	  voima,	  mutta	  
myös	  toistuvien	  riitojen	  aiheuttaja	  (Kontula	  2009,	  85.)	  Kumppaneilla	  olisi	  oltava	  riit-­‐
tävän	  samanlaiset	  seksuaaliset	  halut,	  jotta	  parin	  väliset	  vuorovaikutusneuvottelut	  
voisivat	  keskittyä	  muihin	  asioihin.	  Mikäli	  toinen	  kumppaneista	  haluaa	  enemmän	  sek-­‐
siä,	  hän	  on	  parisuhteessa	  riippuvaisempi	  osapuoli,	  ja	  heikommassa	  asemassa.	  Näin	  
ollen	  seksuaalinen	  vuorovaikutus	  kumppaneiden	  välillä	  on	  vahvasti	  yhteydessä	  pa-­‐
risuhteen	  muuhun	  vuorovaikutukseen.	  (Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  164-­‐165;	  Kontula	  
2008,	  52;	  141;	  327;	  Kontula	  2009,	  66.)	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Yksinkertaisimmillaan	  voidaan	  ajatella	  ihmisten	  haluavan	  seksiä	  voidakseen	  kokea	  
seksuaalista	  nautintoa,	  vähentääkseen	  seksuaalisia	  paineita	  tai	  yleistä	  stressiä	  tai	  
hankkiakseen	  lapsia.	  Toisaalta	  motiiveina	  voidaan	  pitää	  myös	  emotionaalista	  lähei-­‐
syyttä,	  arvostuksen	  saamista	  ja	  antamista,	  kumppanin	  miellyttämistä,	  hoivaamista	  
tai	  valloittamista,	  toisinaan	  myös	  palkitsemista	  tai	  rankaisemista.	  Pitkäaikaisessa	  pa-­‐
risuhteessa	  seksuaalinen	  läheisyys	  parhaimmillaan	  vahvistaa	  ja	  syventää	  suhdetta,	  ja	  
fyysisen	  tyydytyksen	  lisäksi	  koetaan	  emotionaalista	  läheisyyttä,	  liittymistä	  ja	  sitou-­‐
tumista	  kumppaniin,	  rakkautta,	  kiintymystä,	  hyväksymistä,	  suvaitsevaisuutta	  ja	  lä-­‐
heisyyttä.	  (Kontula	  2008,	  173-­‐175;	  Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  172.)	  
	  
Itsetyydytys	  on	  tutkimusten	  mukaan	  selvästi	  yleistynyt	  Suomessa	  ja	  suomalaisissa	  
parisuhteissa	  viime	  vuosien	  aikana	  (Kontula	  2008,	  137).	  Parisuhteessa	  elävistä	  mie-­‐
histä	  itsetyydytystä	  oli	  harjoittanut	  61	  %	  kyselyä	  edeltäneen	  viikon	  aikana,	  	  naisista	  
50	  %	  kuluneen	  kuukauden	  aikana.	  Itsetyydytys	  ei	  ole	  yhdynnän	  korvike,	  vaan	  sinänsä	  
arvokas	  ja	  tärkeä	  mielihyvän	  lähde.	  Kumppanit	  voivat	  harjoittaa	  sitä	  myös	  yhdessä,	  
tyydyttämällä	  kumpikin	  itseään.	  Itsetyydytys	  ei	  ole	  kumppanin	  kanssa	  koetun	  muun	  
seksuaalisen	  kanssakäymisen	  vaihtoehto	  tai	  korvike.	  On	  todettu,	  että	  itseään	  usein	  
tyydyttävät	  ovat	  myös	  muita	  useammin	  yhdynnässä	  kumppaninsa	  kanssa.	  Toisaalta	  
itsetyydytys	  voi	  olla	  parisuhteessa	  myös	  keino	  hallita	  kumppaneiden	  välisiä	  yhdyn-­‐
tähalukkuuden	  eroja.	  Itsetyydytys	  luo	  mahdollisuuden	  oppia	  enemmän	  omasta	  ke-­‐
hosta	  ja	  sen	  toiminnasta,	  ja	  näin	  esimerkiksi	  saada	  enemmän	  nautintoa	  yhdynnässä	  
tai	  muussa	  seksuaalisessa	  kanssakäymisessä	  kumppanin	  kanssa.	  Kiihottuminen	  ja	  
orgasmi	  vähentävät	  pelkoa,	  ahdistusta	  ja	  aggressiivisuutta,	  ja	  näin	  on	  mahdollista	  
rentoutua,	  purkaa	  stressiä	  ja	  koota	  ajatuksiaan.	  Endorfiinien	  eli	  aivojen	  hyvää	  oloa	  
tuottavien	  välittäjäaineiden	  erittymisen	  kautta	  koetaan	  myönteisiä	  fyysisiä	  ja	  psyyk-­‐
kisiä	  tuntemuksia.	  (Kontula	  2008,	  137-­‐138;	  Ilmonen	  2006,	  52;	  Palo	  &	  Palo	  2004,	  115-­‐
117;	  Ranta	  2006,	  105-­‐107.)	  	  	  
	  
Seksuaalinen	  läheisyys	  ja	  intohimon	  ylläpitäminen	  pitkässä	  parisuhteessa	  vaativat	  
panostamista.	  Intohimo	  on	  tunnelataus,	  joka	  saa	  parisuhteen	  osapuolet	  viehätty-­‐
mään	  toisistaan,	  ja	  haluamaan	  keskinäistä	  läheisyyttä	  ja	  avointa	  viestintää	  (De	  Villers	  
2006,	  122).	  Kontulan	  (2008)	  mukaan	  tavallisin	  keino	  intohimon	  ylläpitämiseksi	  näyt-­‐
täisi	  olevan	  yksinkertaisesti	  halun	  ilmaiseminen	  kumppanille.	  Omien	  seksuaalisten	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tarpeiden	  ja	  toiveiden	  tunnistaminen	  ja	  erityisesti	  niistä	  puhuminen	  saattaa	  kuiten-­‐
kin	  tuntua	  kiusalliselta	  tai	  jopa	  turhalta.	  Kumppanin	  oletetaan	  ehkä	  olevan	  luonnos-­‐
taan	  ”hyvä	  rakastaja”,	  joka	  tietää	  toisen	  tarpeet.	  Samoin	  saatetaan	  pelätä	  kumppa-­‐
nin	  reaktiota	  omiin	  toiveisiin.	  Seksuaalisuus	  on	  kuitenkin	  parhaimmillaan	  halujen	  hy-­‐
väksymistä	  ja	  tasavertaista	  vuorovaikutusta,	  jossa	  kumppanit	  voivat	  ilmaista	  itseään	  
avoimesti,	  ilman	  suorituspaineita.	  (Kontula	  2008,	  45-­‐46;	  Fisher,	  Hart	  &	  Kiianmaa	  
1997,	  14;	  Schnarch	  1991,	  183-­‐184;	  McCarthy	  &	  McCarthy	  2002,	  4-­‐5;	  Caplan	  2006,	  
53.)	  
	  
Kontula	  (2009)	  mainitsee	  seksuaalisen	  aktiivisuuden	  saaneen	  yhä	  tärkeämmän	  roo-­‐
lin	  parisuhteen	  alkuvoimana.	  Keinoja	  seksuaalisen	  läheisyyden	  ylläpitämiseksi	  on	  
hänen	  mukaansa	  keskusteluyhteyden	  lisäksi	  muun	  muassa	  uusien	  asentojen	  ja	  ra-­‐
kastelupaikkojen	  kokeilu,	  kumppanin	  yllättäminen	  positiivisesti,	  riittävän	  ajan	  va-­‐
raaminen	  rakastelulle,	  lemmenviestien	  lähettäminen	  kumppanille	  tai	  seksilelujen,	  
alusvaatteiden	  tai	  pornon	  käyttäminen	  osana	  parisuhteen	  seksuaalisuuden	  ilmen-­‐
tämistä.	  Suomalaisista	  miehistä	  ja	  naisista	  noin	  neljä	  viidesosaa	  ilmoitti	  vuonna	  2007	  
pitävänsä	  parisuhdettaan	  ainakin	  melko	  tyydyttävänä.	  Hyvin	  tyydyttävänä	  parisuh-­‐
teensa	  seksuaalielämän	  koki	  kuitenkin	  vain	  noin	  30	  %	  vastaajista.	  Suomalaiset	  naiset	  
arvostavat	  kumppania,	  joka	  huomioi	  naisen	  tarpeineen,	  ja	  saa	  heidät	  tuntemaan	  it-­‐
sensä	  halutuksi.	  Miehet	  sen	  sijaan	  toivovat	  kumppaniltaan	  kiihkeyttä	  ja	  kokeilunha-­‐
lua.	  Toisaalta	  sekä	  miehet	  että	  naiset	  kiinnittävät	  huomiota	  myös	  älykkyyteen,	  sa-­‐
mansuuntaisiin	  arvoihin	  ja	  yleisesti	  ulkoiseen	  viehättävyyteen.	  Ikääntyessä	  merkityk-­‐
sellisiksi	  asioiksi	  nousevat	  oman	  ja	  toisen	  toimintakyvyn	  ja	  –mahdollisuuksien	  huo-­‐
mioiminen	  sekä	  riittävä	  fyysinen	  ja	  psyykkinen	  läheisyys.	  (Kontula	  2009,	  12;	  86;	  Kon-­‐
tula	  2008,	  45-­‐46;	  146-­‐147;	  203.)	  
	  
2.5.1	  Parisuhteen	  seksuaalisuuden	  haasteita	  
	  
Toimivaankin	  parisuhteeseen	  kuuluu	  aikoja,	  jolloin	  kumppanit	  ovat	  fyysisesti	  ja	  emo-­‐
tionaalisesti	  etäämmällä	  toisistaan.	  Arki	  kuluu	  työn,	  opiskelujen,	  harrastusten	  ja	  las-­‐
ten	  tai	  omaisten	  hoitamisen	  merkeissä,	  ja	  parisuhteen	  hoitaminen	  jää	  vähemmälle.	  
Haasteita	  pitkässä	  parisuhteessa	  saattavat	  olla	  muun	  muassa	  liiasta	  työnteosta	  joh-­‐
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tuva	  uupuminen	  tai	  eläkkeelle	  siirtymistä	  seuraavat	  muutokset,	  työpaikan,	  identi-­‐
teetin	  tai	  suuren	  unelman	  menetys,	  masennuksen	  aiheuttamat	  vaikeudet,	  erilaiset	  
terveysongelmat,	  kotitöitä	  ja	  raha-­‐asioita	  koskevat	  erimielisyydet,	  uuden	  vauvan	  
hoitamisesta	  aiheutuva	  stressi,	  seksuaalinen	  haluttomuus,	  mielenkiinnon	  ja	  roman-­‐
tiikan	  katoaminen	  parisuhteesta	  tai	  uskottomuudesta	  toipuminen.	  Uusperheessä	  
taas	  entisen	  suhteen	  työstäminen,	  kumppaneiden	  omat	  ja	  yhteiset	  lapset	  ja	  laaja	  
ihmissuhdeverkosto	  haastavat	  parisuhdetta	  varsinkin	  sen	  alkuvaiheessa.	  Toisaalta	  
uusperheissä	  puolisoiden	  on	  todettu	  kokevan	  vanhemmuuden	  vähemmän	  kuormit-­‐
tavaksi	  kuin	  yksinhuoltajaperheissä.	  Joka	  tapauksessa	  parisuhteeseen	  sitoudutaan	  
haastavinakin	  aikoina,	  mikäli	  se	  koetaan	  riittävän	  tyydyttävänä.	  (Gottman,	  Gottman	  
&	  DeClaire	  2007,	  12;	  Hattunen	  2007,	  41-­‐42;	  Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  155;	  Broberg	  &	  
Tähtinen	  2009,	  164-­‐165;	  Stranden,	  2009,	  184.)	  
	  
Nykyisessä	  kiireisessä	  arjessa	  työ	  ja	  parisuhde	  saattavat	  kilpailla	  keskenään.	  Työssä	  
on	  mahdollista	  saada	  arvostusta	  ja	  ihailua,	  ja	  työ	  koetaan	  ehkä	  siksi	  usein	  palkitse-­‐
vammaksi	  kuin	  koti	  ja	  parisuhde.	  Taloudellisen	  laskukauden	  aikana	  epävarmuus	  
työmarkkinoilla	  lisääntyy,	  ja	  tämä	  heijastuu	  myös	  parisuhteeseen.	  Paine	  kohdistuu	  
työttömyysuhan	  alla	  oleviin,	  mutta	  myös	  niihin,	  jotka	  joutuvat	  irtisanomisten	  vuoksi	  
kantamaan	  entistä	  suurempaa	  työtaakkaa.	  Kun	  töissä	  vietetään	  iso	  osa	  päivästä,	  ja	  
siihen	  panostetaan	  henkisesti	  ja	  fyysisesti,	  ei	  energiaa	  välttämättä	  riitä	  kumppanin	  
huomioimiseen	  ja	  yhteisiin	  aktiviteetteihin.	  Uupumus	  heikentää	  elimistön	  testoste-­‐
ronipitoisuutta	  niin	  miehillä	  kuin	  naisillakin,	  ja	  erityisesti	  naisten	  seksuaalista	  haluk-­‐
kuutta	  vähentävät	  stressi	  ja	  erilaiset	  sairaudet.	  Sosiologi	  ja	  Väestöliiton	  Perhetoimin-­‐
tojen	  johtaja	  Heli	  Vaaranen	  (2007)	  selvitti	  nuorten	  aikuisten	  parisuhteita	  koskevassa	  
tutkimuksessaan	  erityisesti	  naisten	  kaipaavan	  yhteistä	  tekemistä	  kotona.	  Hänen	  mu-­‐
kaansa	  onnellisimpia	  olivat	  ne	  pariskunnat,	  joilla	  oli	  yhteisiä	  harrastuksia	  ja	  kiinnos-­‐
tuksen	  kohteita.	  Vaaranen	  myös	  totesi	  kumppaneiden	  keskinäisen	  arvostuksen	  hei-­‐
jastuvan	  kodin	  tunnelmasta.	  (Kontula	  2006,	  35;	  Huttunen	  2006,	  17;	  Ruotsalainen	  
2002,	  11;	  Vaaranen	  2007,	  82-­‐85.)	  	  
	  
Erityisesti	  raskaus	  ja	  ensimmäisen	  lapsen	  syntymä,	  tai	  vastaavasti	  tahaton	  lapsetto-­‐
muus,	  	  muuttavat	  parisuhteen	  seksuaalisuutta	  ainakin	  tilapäisesti.	  Mikäli	  parisuhde	  
on	  ollut	  onnellinen	  ennen	  lapsen	  syntymää,	  se	  todennäköisesti	  säilyy	  onnellisena	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myös	  lapsen	  syntymän	  jälkeen.	  Tilanne	  on	  kuitenkin	  haasteellinen.	  Koko	  perheen	  
rakkaus	  lujittuu,	  jos	  vauva	  pystytään	  näkemään	  hetkellisesti	  ensisijaisena	  tarvitsija-­‐
na,	  ja	  häntä	  hoidetaan	  yhdessä.	  Toisaalta	  lapsen	  syntymä	  saattaa	  vähentää	  puolisoi-­‐
den	  välistä	  myönteistä	  vuorovaikutusta	  ja	  yhteistä	  aikaa,	  ja	  lisätä	  ristiriitoja,	  stressi-­‐
kokemuksia	  ja	  tyytymättömyyttä	  parisuhteeseen.	  Pikkulapsivaiheessa	  kumppanei-­‐
den	  väliselle	  fyysiselle	  läheisyydelle	  ja	  seksuaalisuuden	  toteuttamiselle	  jää	  aiempaa	  
vähemmän	  aikaa	  ja	  mahdollisuuksia.	  Omien	  ja	  kumppanin	  tarpeiden	  huomioiminen	  
väistyvät	  lapsen	  hoitamisen	  tieltä.	  Erityisesti	  naiset	  ovat	  tyytymättömiä	  myös	  siihen,	  
kuinka	  kotityöt	  ja	  lasten	  hoitaminen	  jakautuvat	  parisuhteessa.	  Nuoret	  aikuiset	  poh-­‐
tivat	  lapsen	  syntymään	  liittyviä	  asioita	  myös	  yhteiskunnallisen	  ja	  kumppanilta	  saata-­‐
van	  arvostuksen	  näkökulmasta.	  He	  kokevat	  onnellisen	  parisuhteen	  syntyvän	  pienistä	  
asioista	  kuten	  siitä,	  että	  kumpikin	  kumppaneista	  kuuntelee	  toista	  arvostavasti.	  Tämä	  
kaikki	  heijastuu	  myös	  parisuhteen	  seksuaaliseen	  kanssakäymiseen.	  Miesten	  näyttäisi	  
olevan	  naisia	  vaikeampaa	  sopeutua	  uuteen	  perhetilanteeseen.	  (Kontula	  2009,	  81;	  
85;	  Malinen	  &	  Sevón	  2009,	  152-­‐153;	  172;	  Ala-­‐Luhtala	  2008,	  46;	  Vaaranen,	  2007,	  84-­‐
85.)	  
	  
Aivot	  kontrolloivat	  ihmisen	  vireystilaa	  ja	  sitä	  kautta	  seksuaalisuutta	  ja	  siihen	  liittyvää	  
halua.	  Perustunteet	  vaikuttavat	  haluun,	  ja	  niinpä	  esimerkiksi	  iloisuus	  aktivoi	  seksu-­‐
aalista	  halua.	  Läheisyyden	  ja	  koskettelun	  määrä	  parisuhteessa	  vaikuttavat	  myös	  sek-­‐
suaalisen	  halun	  ilmenemiseen.	  Halun	  puuttuminen	  parisuhteessa	  korreloi	  Kontulan	  
(2008)	  mukaan	  sekä	  miehillä	  että	  naisilla	  merkittävästi	  siihen,	  kuinka	  onnelliseksi	  pa-­‐
risuhde	  koetaan.	  Seksuaalinen	  haluttomuus	  liittyy	  hänen	  mukaansa	  vahvasti	  siihen,	  
kuinka	  helppoa	  tai	  vaikeaa	  seksuaalisuuteen	  liittyvistä	  asioista	  puhuminen	  kumppa-­‐
nin	  kanssa	  on.	  Toisinaan	  on	  haasteellista	  määritellä,	  kumpi	  on	  ilmennyt	  ensin,	  sek-­‐
suaalinen	  haluttomuus	  vai	  kommunikoinnin	  vaikeus	  seksuaalisuutta	  koskevista	  asi-­‐
oista.	  Parisuhteessa	  olisikin	  tärkeää	  voida	  kertoa	  kumppanille	  myös	  epätavallisem-­‐
mista	  seksuaalisista	  toiveista.	  Usein	  on	  mahdollista	  liittää	  ne	  osaksi	  yhteistä	  seksuaa-­‐
lista	  kanssakäymistä,	  ja	  vahvistaa	  näin	  läheisyyden	  tunnetta	  itseen	  ja	  kumppaniin.	  
Samalla	  haluttomuutta	  tai	  seksuaalista	  kyllästymistä	  voidaan	  ehkäistä	  tai	  korjata,	  ja	  
kumppaneiden	  seksuaalinen	  itsetunto	  vahvistuu.	  Näin	  saadaan	  kokemus	  siitä,	  että	  
parisuhteessa	  ollaan	  arvokkaita	  juuri	  omanlaisina	  yksilöinä.	  (Kontula	  2008,	  67-­‐68;	  
Hattunen	  2007,	  39;	  45;	  81-­‐83;	  Junkkari	  &	  Junkkari	  2006,	  136-­‐140.)	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Suomalaisten	  asenne	  rinnakkaissuhteita	  kohtaan	  on	  kiristynyt	  viime	  vuosikymmeni-­‐
nä.	  Nuoret	  ovat	  tässä	  kaikkein	  ehdottomimpia,	  ja	  odottavat	  seksuaalista	  uskollisuut-­‐
ta	  sekä	  avo-­‐	  että	  erityisesti	  avioliitossa	  eläviltä.	  Avioliitossa	  kumppaneiden	  ajatellaan	  
antaneen	  toisilleen	  seksuaalisen	  yksinoikeuden,	  ja	  tätä	  oikeutta	  uskottomuus	  louk-­‐
kaa	  vakavasti.	  Kontulan	  (2008)	  mukaan	  vuonna	  2007	  aviomiehen	  uskottomuuden	  
hyväksyi	  miehistä	  13	  %	  ja	  naisista	  7	  %,	  aviovaimon	  uskottomuuden	  hyväksyi	  miehis-­‐
tä	  14	  %	  ja	  naisista	  8	  %	  (Kontula	  2008,	  96).	  Uskollisuus	  koetaan	  osoituksena	  siitä,	  että	  
kumppani	  haluaa	  jatkaa	  parisuhdetta,	  ja	  myöntää	  toiselle	  yksinoikeuden	  seksuaali-­‐
suuteensa.	  Mikäli	  henkilö	  tuntee	  epävarmuutta	  kumppaninsa	  parisuhdetyytyväisyy-­‐
destä,	  hän	  todennäköisesti	  peittää	  myös	  oman	  tyytyväisyytensä.	  (Malinen	  &	  Sevón	  
2009,	  164;	  Kontula	  2008,	  95-­‐97;	  226.)	  Buchert,	  Kiianmaa	  ja	  Uljas	  (2007)	  ovat	  listan-­‐
neet	  muutamia	  seksuaalista	  uskottomuutta	  ehkäiseviä	  tekijöitä.	  He	  painottavat	  eri-­‐
tyisesti	  ihmisen	  vastuuta	  omasta	  onnellisuudestaan,	  avoimuutta	  ja	  tunteista	  puhu-­‐
mista	  kumppanin	  kanssa,	  arjen	  yllätyksellisyyttä	  parisuhteen	  virkistämiseksi,	  ja	  hou-­‐
kutuksista	  kieltäytymistä.	  (Buchert,	  Kiianmaa	  &	  Uljas	  2007,	  195-­‐198.)	  	  
	  
Parisuhteen	  hoitaminen	  ei	  vaadi	  aina	  tietoista	  ponnistelua	  ja	  työtä,	  vaan	  sen	  toimi-­‐
vuus	  rakentuu	  toisinaan	  arjessa	  hyvin	  pienistä	  asioista,	  osana	  normaalia	  elämänkul-­‐
kua	  (Malinen	  &	  Sevòn	  2009,	  150).	  Pitkään	  parisuhteeseen	  kuuluu	  luonnollisena	  osa-­‐
na	  myös	  kumppaneiden	  muuttuminen	  ihmisinä	  ja	  suhteen	  muuttumisen	  ja	  kehitty-­‐
misen	  toive	  tämän	  myötä.	  Nämä	  muutokset	  voivat	  tulla	  ilmi	  hyvinkin	  eriaikaisesti	  
puolisoiden	  välillä.	  Parhaimmillaan	  parisuhde	  voidaan	  haasteista	  huolimatta	  nähdä	  
voimavarana,	  jonka	  avulla	  sen	  osapuolilla	  on	  mahdollisuus	  henkiseen	  kasvuun	  ja	  pa-­‐
remman	  identiteetin	  luomiseen.	  Kriisit	  eivät	  ole	  kielteinen	  asia,	  vaan	  aina	  uusi	  mah-­‐
dollisuus	  parisuhteen	  kasvuun.	  (Fisher,	  Hart	  &	  Kiianmaa	  1997,	  5,	  22.)	  
	  
2.5.2	  Rakastamisen	  taidot	  
	  
Amerikkalainen	  psykologi	  ja	  seksuaaliterapeutti	  Linda	  de	  Villers	  (2006)	  on	  kehittänyt	  
idean	  rakastamisen	  taidoista.	  Tavoitteena	  on	  vahvistaa	  parisuhteen	  seksuaalista	  lä-­‐
heisyyttä	  tutustumalla	  itseen	  ja	  kumppaniin,	  ja	  hyväksymällä	  parisuhteen	  seksuaali-­‐
suus	  sen	  kaikissa	  muodoissa.	  De	  Villers	  jakaa	  rakastamisen	  taidot	  neljään	  tasoon,	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jotka	  ovat	  rakastelusta	  puhuminen,	  kehon	  hyväksyminen,	  rakastelun	  kosketus	  ja	  ra-­‐
kastelun	  leikki.	  (de	  Villers	  2006,	  11.)	  
	  
Tässä	  opinnäytetyössä	  rakastamisen	  taitojen	  teemoja	  on	  käytetty	  tiedonhankinta-­‐
menetelmien	  ja	  niiden	  analysoinnin	  pohjana.	  Sen	  lisäksi	  teemojen	  avulla	  on	  hahmo-­‐
teltu	  uuden	  parisuhdekurssin	  suuntaviivoja.	  De	  Villers	  on	  perehtynyt	  rakastamisen	  
taitojen	  tasoihin	  pitkän	  asiakastyön	  kautta,	  ja	  ajatuksena	  on	  asteittainen	  etenemi-­‐
nen	  kohti	  oman	  itsen	  ja	  toisen	  hyväksymistä,	  ja	  seksuaalisuuden	  syventämistä	  sen	  
fyysisistä,	  mutta	  myös	  emotionaalisista	  osa-­‐alueista	  käsin.	  Rakastamisen	  taidot	  an-­‐
tavat	  yksinkertaisen	  ja	  selkeän	  työkalun	  parisuhteen	  seksuaalisuuden	  kehittämiseksi.	  
Ne	  tiivistävät	  tärkeitä	  perusasioita	  neljäksi	  teesiksi,	  ja	  soveltuvat	  siksi	  käytettäväksi	  
lyhyen	  viikonloppukurssin	  työskentelyn	  pohjana.	  Seksuaalisen	  läheisyyden	  tasoja	  ja	  
parisuhteen	  toimivuutta	  ovat	  de	  Villers´n	  lisäksi	  määritelleet	  esimerkiksi	  David	  
Schnarch	  (The	  Quantum	  Model)	  ja	  John	  Gottman	  (The	  Sound	  Marital	  House).	  Lisäksi	  
parisuhteen	  vahvistamiseen	  tähtääviä	  terapiamalleja,	  kuten	  Sue	  Johnsonin	  kehittä-­‐
mää	  tunnekeskeistä	  pariterapiaa,	  on	  käytetty	  parisuhdekurssien	  tiedollisena	  pohja-­‐
na	  Suomessakin.	  (ks.	  Schnarch	  1997,	  81-­‐88;	  Lieser,	  Tambling,	  Bischof	  &	  Murry	  2007;	  
376;	  Malinen	  &	  Alkio	  2004,	  8-­‐11;	  Väestöliitto	  2010.)	  
	  
Rakastelusta	  puhuminen	  on	  de	  Villers´n	  (2006)	  mukaan	  vahva	  työkalu,	  joka	  auttaa	  
kumppaneita	  luomaan	  positiivisen	  ja	  luontevan	  yhteyden	  toisiinsa	  ja	  ymmärtämään	  
intiimiä	  keskustelua.	  Keskusteleminen	  lisää	  positiivista	  jännitystä	  ja	  läheisyyttä	  pa-­‐
risuhteessa	  ja	  vähentää	  väärinymmärryksiä.	  De	  Villers	  jakaa	  rakastelusta	  puhumisen	  
vertikaaliseen	  eli	  intiimin	  tilanteen	  ulkopuolella	  tapahtuvaan	  ja	  horisontaaliseen	  eli	  
seksuaalisen	  toiminnan	  aikana	  tapahtuvaan	  keskusteluun.	  Sekä	  vertikaalisen	  että	  
horisontaalisen	  keskustelun	  onnistumisen	  takaavat	  rento,	  rauhallinen	  ja	  arvostava	  
ilmapiiri,	  fyysinen	  kosketus,	  rakentavan	  palautteen	  antaminen	  ja	  leimaavien	  kom-­‐
menttien	  ja	  fraasien	  välttäminen.	  (de	  Villers	  2006,	  14;	  18-­‐23.)	  	  
	  
Oman	  kehon	  hyväksyminen	  on	  tärkeää	  määriteltäessä,	  kuinka	  halukas	  yksilö	  on	  ja-­‐
kamaan	  itsensä	  seksuaalisessa	  kanssakäymisessä.	  Kehon	  kokeminen	  hyväksi	  ja	  toi-­‐
mivaksi	  ja	  omasta	  kehosta	  nauttiminen,	  vapauttavat	  estoja	  ja	  vahvistavat	  yksilön	  
seksuaalisuutta.	  Alastomuuden	  hyväksyminen	  ja	  kehontuntemuksen	  lisääminen	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esimerkiksi	  itsetyydytyksen	  avulla	  vähentävät	  häpeän,	  epämukavuuden,	  nolouden	  
tai	  syyllisyyden	  tunteita,	  ja	  antavat	  tilaa	  arvostukselle	  ja	  kunnioitukselle.	  Tätä	  kautta	  
myös	  kumppaneiden	  välinen	  fyysinen	  vetovoima	  vahvistuu.	  (de	  Villers	  2006,	  54-­‐73.)	  	  
	  
Rakastelun	  kosketus	  välittää	  rakkautta,	  luo	  läheisyyttä	  ja	  sytyttää	  intohimon.	  Koske-­‐
tus	  on	  tärkeää	  niin	  yksilön	  kuin	  parisuhteenkin	  hyvinvoinnille.	  Tunteita	  ilmaiseva	  
kosketus	  luo	  turvallisuutta	  ja	  hyvää	  oloa,	  aistillinen	  kosketus	  antaa	  mielihyvää	  ja	  ren-­‐
touttaa,	  seksuaalinen	  kosketus	  sytyttää	  intohimon	  ja	  purkaa	  estoja.	  Kun	  parisuh-­‐
teessa	  kosketetaan	  kaikilla	  näillä	  tavoilla,	  luodaan	  suhteesta	  seksuaalisesti	  tyydyttä-­‐
vä.	  Tärkeää	  on	  luoda	  koskettamiselle	  salliva,	  rento	  ja	  rakastava	  ilmapiiri,	  antaa	  
kumppanille	  positiivista	  ja	  rakentavaa	  palautetta,	  ja	  opetella	  yhdessä.	  (de	  Villers	  
2006,	  90-­‐94.)	  
	  
Rakastelun	  leikki	  ja	  seksuaalinen	  luovuus	  vahvistavat	  ja	  laajentavat	  parisuhteen	  sek-­‐
suaalisuutta,	  ja	  pitävät	  sen	  tuoreena.	  De	  Villers	  (2006)	  määrittelee	  seksuaalisen	  lei-­‐
kin	  ”	  spontaaniksi	  (tai	  huolellisesti	  etukäteen	  suunnitelluksi)	  hullutteluksi,	  jota	  
kumppanit	  tekevät	  yhdessä”.	  Siihen	  kuuluvat	  luova,	  suuseksiin	  liittyvä	  ja	  rohkea	  tai	  
uskallettu	  leikki.	  (de	  Villers	  2006,	  132.)	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3	  OPINNÄYTETYÖN	  TARKOITUS	  JA	  TAVOITTEET	  
	  
Opinnäytetyön	  tarkoituksena	  on	  selvittää	  toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  sisällön	  
uudistamistarve.	  Työn	  tarkoituksena	  on	  myös	  kuvailla	  uuden	  parisuhdekurssin	  mate-­‐
riaalin	  suuntaviivoja	  selvityksen	  tulosten	  pohjalta	  ja	  Linda	  de	  Villers´n	  rakastamisen	  
taidon	  tasoja	  hyödyntäen.	  Taulukossa	  1.	  esitetään	  opinnäytetyön	  tarkoitus,	  sisältö,	  
menetelmät	  sekä	  toteuttamisaikataulu.	  	  	  
	  
	  
TAULUKKO	  1.	  Opinnäytetyön	  tarkoitus,	  menetelmät	  ja	  toteuttamisaikataulu.	   	  
	  
OPINNÄYTETYÖN	  TAR-­‐
KOITUS	  
MENETELMÄT	   AJANKOHTA	  
1.	  Kurssilaisten	  2008-­‐2009	  esitie-­‐
toihin	  tutustuminen	  
1.1.-­‐31.5.2009	  
2.	  Palautekysely	  kurssilaisille	  2007-­‐
2009	  (n=31)	  Webropol	  -­‐ohjelman	  
avulla	  
9.-­‐16.9.2009	  
1.	  PARISUHDEKURSSIN	  
MATERIAALIN	  UUDISTA-­‐
MISTARPEEN	  SELVITTÄ-­‐
MINEN	  
3.	  Kysely	  kurssiohjaajille	  (n=10)	  
postikyselynä	  
2.-­‐16.2.2010	  
2.	  UUDEN	  KURSSIMATE-­‐
RIAALIN	  SUUNTAVIIVOJEN	  
HAHMOTTELEMINEN	  
1.	  Kyselyjen	  tulosten	  hyödyntämi-­‐
nen	  kurssimateriaalin	  suuntaviivo-­‐
jen	  hahmotteluun	  
1.3.-­‐30.4.2010	  
	  
Opinnäytetyön	  tavoitteena	  on	  vahvistaa	  toimeksiantajan	  tekemää	  parisuhdetyötä	  ja	  
innostaa	  kursseille	  osallistuvia	  ihmisiä	  parisuhteen	  ylläpitämiseen	  ja	  kehittämiseen.	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4	  OPINNÄYTETYÖN	  TOTEUTTAMINEN	  
	  
4.1	  Opinnäytetyön	  rajaukset	  
	  
Toimeksiantajan	  parisuhdekurssi	  on	  profiloitu	  parisuhdetta	  rikastuttavaksi	  kurssi-­‐
muodoksi.	  Vaikka	  kurssilaisten	  keskusteluissa	  saattavatkin	  myös	  parisuhteen	  ongel-­‐
mat	  nousta	  esille,	  rajautuu	  niiden	  käsitteleminen	  pois	  opinnäytetyöstä.	  Rajaus	  on	  
toimeksiantajan	  toive,	  ja	  osaamiseni	  ja	  ammatilliset	  rajani	  seksuaalineuvojana	  puol-­‐
tavat	  sitä.	  Seksuaalineuvojalla	  on	  tärkeä	  tehtävä	  ohjattaessa	  asiakkaita	  terapiaan,	  eri	  
asiantuntijoiden	  tarjoamiin	  tutkimuksiin	  ja	  hoitoihin.	  Ilmosen	  (2006)	  mukaan	  suurin	  
osa	  asiakkaista	  hyötyy	  seksuaalineuvonnan	  tarjoamasta	  luvan	  ja	  tiedon	  antamisesta	  
sekä	  perusohjeista.	  Seksuaaliterapiaa	  tai	  muita	  erityispalveluja	  tarvitaan	  siis	  vasta	  
siinä	  tapauksessa,	  kun	  perustason	  seksuaalineuvonnasta	  ei	  ole	  ollut	  apua.	  Seksuaali-­‐
neuvontaa	  voidaan	  antaa	  joko	  yksilöllisesti	  tai	  ryhmässä.	  Neuvonnan	  ja	  terapian	  vä-­‐
listä	  eroa	  selventää	  PLISSIT-­‐malli,	  jonka	  neljä	  tasoa	  jäsentävät	  lähestymistapoja	  sek-­‐
suaalisuudesta	  puhuttaessa.	  (Ilmonen	  2006,	  41-­‐45;	  Annon	  1976;	  3-­‐14.)	  
	  
Toimeksiantajan	  parisuhdekurssille	  saattaa	  osallistua	  eri	  tavoin	  sairaita	  tai	  vammai-­‐
sia	  pariskuntia.	  Kukin	  sairaus	  tai	  vammaisuuden	  aste	  vaatii	  omia	  erityisiä	  huomioon-­‐
otettavia	  seikkoja,	  joita	  kaikkia	  ei	  tässä	  opinnäytetyössäni	  voida	  toteuttaa.	  Pyrin	  
luomaan	  kurssimateriaalin	  hahmotelmasta	  sellaisen,	  että	  se	  ei	  sulje	  ketään	  sellaista	  
henkilöä	  pois,	  joka	  kohtuudella	  pystyy	  osallistumaan	  tavalliseen	  kanssakäymiseen	  
toisten	  ihmisten	  kanssa.	  On	  hyvä	  muistaa,	  että	  erilaiset	  potilasjärjestöt	  tarjoavat	  ny-­‐
kyään	  jäsenilleen	  myös	  seksuaalisuuteen	  liittyviä	  parisuhdekursseja	  ja	  muuta	  moni-­‐
puolista	  tukitoimintaa.	  
	  
Monikulttuuristen	  pariskuntien	  määrä	  Suomessa	  kasvaa	  jatkuvasti.	  Toimeksiantajan	  
parisuhdekurssin	  sisältö	  noudattaa	  suomalaisen	  kulttuurin	  mukaisia	  ajatuksia,	  eikä	  
monikulttuurisuutta	  ole	  siinä	  erityisesti	  huomioitu	  tai	  nostettu	  esille.	  Kurssilla	  toimi-­‐
taan	  kulttuurillemme	  ominaisten	  hyvien	  tapojen	  mukaisesti	  erilaisuuden	  sallivassa	  
ilmapiirissä.	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Vaikka	  monet	  parisuhdeteemaan	  liittyvät	  asiat	  ovat	  yhteneviä	  niin	  hetero-­‐	  kuin	  ho-­‐
mopareillakin,	  työni	  on	  rajattu	  käsittelemään	  miehen	  ja	  naisen	  välistä	  suhdetta.	  Tä-­‐
män	  valinnan	  perusteluna	  ovat	  toimeksiantajan	  kurssit,	  joita	  ei	  toistaiseksi	  ole	  suun-­‐
nattu	  sukupuoli-­‐	  ja	  seksuaalivähemmistöjen	  tai	  erityisryhmien	  tarpeisiin.	  Seksuaali-­‐	  
ja	  sukupuolivähemmistöille	  suunnattuja	  palveluja	  tarjoavat	  tällä	  hetkellä	  esimerkiksi	  
Seta	  ry,	  Transtukipiste	  ja	  Sexpo	  säätiö.	  	  
	  
Toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  ohjaajilla	  ei	  välttämättä	  tarvitse	  olla	  parisuhde-­‐
työntekijän	  tai	  seksuaaliterapeutin	  koulutusta.	  Sen	  sijaan	  toimeksiantaja	  edellyttää	  
ohjaajapareilta	  vankkaa	  ohjaajakokemusta	  ja	  ohjaajakoulutusta.	  Koulutukseen	  on	  
mahdollista	  päästä	  hakuprosessin	  kautta.	  Koulutus	  on	  prosessi,	  jonka	  aikana	  koulut-­‐
tajat	  arvioivat	  osallistujien	  pätevyyden	  ohjata	  parisuhdekursseja.	  Toimeksiantaja	  luo	  
itse	  kurssin	  lopullisen	  muodon,	  ja	  huolehtii	  ohjaajien	  koulutuksesta.	  Tämä	  osa	  rajau-­‐
tuu	  pois	  opinnäytetyöstä.	  
	  
	  
4.2	  Menetelmälliset	  lähtökohdat	  
	  
Opinnäytetyö	  on	  tyypiltään	  kvantitatiivinen	  eli	  määrällinen.	  Tällaista	  tutkimustyyp-­‐
piä	  voidaan	  kutsua	  myös	  tilastolliseksi	  tutkimukseksi,	  ja	  sen	  avulla	  selvitetään	  luku-­‐
määriä	  ja	  prosenttiosuuksia	  tutkittavasta	  ilmiöstä.	  Aineisto	  kerätään	  tavallisimmin	  
kyselylomaketta	  käyttäen,	  ja	  tulokset	  esitetään	  numeerisesti	  ja	  taulukkojen	  ja	  kuvaa-­‐
jien	  avulla.	  Kvantitatiivinen	  tutkimus	  kartoittaa	  olemassa	  olevaa	  tilannetta,	  mutta	  ei	  
selvitä	  asioiden	  syy-­‐yhteyksiä	  syvällisesti.	  (ks.	  Heikkilä	  2008,	  16.)	  
	  
Tiedonhankinnan	  strategialtaan	  työni	  on	  survey-­‐tutkimus.	  Survey-­‐tutkimuksessa	  ha-­‐
vaintoaineisto	  kerätään	  tutkimusongelman	  määrittelemään	  tarpeeseen	  kyselyn	  
avulla.	  Tuloksena	  saadaan	  kuvailevaa,	  käytännön	  kannalta	  merkityksellistä	  tietoa	  
tutkimusjoukosta.	  (ks.	  Metsämuuronen	  2008;	  31.)	  Opinnäytetyössä	  aineisto	  on	  ke-­‐
rätty	  kahden	  kyselyn	  avulla.	  Niistä	  ensimmäinen	  on	  sähköisesti	  toteutettu	  palaute-­‐
kysely	  parisuhdekurssille	  osallistuneille	  henkilöille.	  Toinen	  kysely	  on	  kirjeitse	  toteu-­‐
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tettu	  kysely	  parisuhdekurssin	  ohjaajille.	  Tämän	  lisäksi	  opinnäytetyössä	  on	  taustama-­‐
teriaalina	  käytetty	  parisuhdekurssille	  osallistuneiden	  esitietoja.	  	  
	  
	  
4.3	  Esitiedot	  taustamateriaalina	  
	  
Orientoituessani	  opinnäytetyöni	  aiheeseen	  minulla	  oli	  mahdollisuus	  tutustua	  toimek-­‐
siantajan	  parisuhdekurssille	  osallistuneiden	  esitietoihin	  vuosilta	  2008-­‐2009.	  Tiedot	  
koskivat	  siis	  pääosin	  samoja	  henkilöitä,	  jotka	  osallistuivat	  kurssipalautekyselyyn.	  Yh-­‐
distys	  säilyttää	  esitietomateriaalia	  parisuhdetyön,	  kuten	  kurssi-­‐	  ja	  ohjaajatoiminnan,	  
kehittämistä	  varten.	  Esitietolomakkeessa	  kysytään	  vastaajan	  ja	  parisuhteen	  ikää,	  
mahdollisten	  lasten	  ikää,	  odotuksia	  kurssiin	  liittyen,	  parisuhteen	  vahvuuksia	  ja	  haas-­‐
teita,	  ristiriitoja	  aiheuttavia	  asioita	  ja	  elämään	  vastaamishetkellä	  liittyviä	  asioita.	  
Saamastani	  aineistosta	  oli	  vastaajien	  (n=64)	  sukunimet	  poistettu.	  
	  
Esitietolomakkeista	  analysoin	  kysymykset,	  jotka	  koskivat	  vastaajan	  taustatietoja	  (ikä,	  
sukupuoli,	  parisuhteen	  kesto	  ja	  perhemuoto,	  lapset).	  Tämän	  lisäksi	  analysoin	  kysy-­‐
myksen	  kurssiodotuksista.	  Vastaukset	  antoivat	  arvokasta	  tietoa	  siitä,	  millaisia	  ihmisiä	  
toimeksiantajan	  parisuhdekurssille	  osallistuu,	  mihin	  suuntaan	  uutta	  kurssia	  kannat-­‐
taisi	  lähteä	  kehittämään,	  ja	  mitä	  asioita	  palaute-­‐	  ja	  ohjaajakyselyissä	  tulisi	  painottaa.	  
Esitietolomakkeeseen	  vastanneista	  sekä	  miehiä	  että	  naisia	  oli	  32.	  
	  
	  
4.4	  Kysely	  tiedonkeruumenetelmänä	  
	  
Tutkimusmenetelmänä	  opinnäytetyössä	  käytettiin	  kyselyä,	  sillä	  sen	  avulla	  oli	  mah-­‐
dollista	  nopeasti	  ja	  kustannustehokkaasti	  tavoittaa	  eri	  puolilla	  Suomea	  asuvat	  kurssi-­‐
laiset,	  kurssiohjaajat	  ja	  toimeksiantajan	  palveluksessa	  olevat	  parisuhdetyöntekijät.	  
Kyselyn	  käyttäminen	  aineistonkeruumenetelmänä	  mahdollistaa	  tarvittaessa	  isonkin	  
vastaajajoukon	  tavoittamisen,	  kustannusten	  säilyessä	  kohtuullisina.	  Vastaajajoukon	  
koko	  riippuu	  aina	  tutkittavasta	  asiasta,	  eikä	  mitään	  jokaiseen	  tilanteeseen	  sopivaa	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kokoa	  voida	  määritellä.	  Mitä	  suurempi	  vastaajamäärä	  on,	  sitä	  yleistettävämpiä	  ovat	  
saadut	  tulokset.	  (ks.	  Valli	  2007,	  102-­‐107;	  112.)	  	  
	  
Kyselyn	  luotettavuutta	  tutkimusmenetelmänä	  lisää	  se,	  ettei	  tutkija	  vaikuta	  omalla	  
läsnäolollaan	  kohderyhmän	  vastauksiin.	  Samoin	  kaikki	  vastaajat	  saavat	  kysymykset	  
täysin	  samassa	  muodossa.	  Toisaalta	  vastausten	  määrä	  saattaa	  jäädä	  haastattelutut-­‐
kimusta	  alhaisemmaksi,	  tai	  vastaajat	  saattavat	  tarkentavan	  informaation	  mahdolli-­‐
suuden	  puuttuessa	  ymmärtää	  kysymyksiä	  väärin.	  On	  myös	  mahdollista,	  että	  kyse-­‐
lyyn	  vastaa	  joku	  muu	  kuin	  se	  henkilö,	  jolle	  kysely	  on	  tarkoitettu	  tai	  vastaaja	  ei	  suh-­‐
taudu	  vakavasti	  tutkimukseen,	  eikä	  näin	  ollen	  vastaa	  kysymyksiin	  huolellisesti	  ja	  re-­‐
hellisesti.	  Näitä	  epäkohtia	  voidaan	  vähentää	  esimerkiksi	  kysymysten	  muodon	  huolel-­‐
lisella	  pohdinnalla	  ja	  esitestauksella	  sekä	  vastausohjeen	  laatimisella.	  (ks.	  Hirsjärvi,	  
Remes	  &	  Sajavaara	  2009,	  193-­‐195;	  Valli	  2007,	  102-­‐107.)	  	  
	  
	  
4.5	  Kyselylomakkeen	  laadinta	  
	  
Heikkilän	  (2008)	  mukaan	  kyselylomake	  on	  kysely-­‐	  ja	  haastattelututkimusten	  olen-­‐
nainen	  osatekijä.	  Lomakkeen	  suunnittelu	  edellyttää	  tutkimusaihetta	  koskevaan	  kir-­‐
jallisuuteen	  tutustumista	  ja	  tutkimustavoitteen,	  käsitteiden	  ja	  tutkimusasetelman	  
määrittelyä.	  Hyvä	  tutkimuslomake	  on	  selkeä,	  siisti	  ja	  asettelultaan	  ja	  ohjeiltaan	  joh-­‐
donmukainen	  ja	  yksiselitteinen.	  Lomakkeessa	  kysytään	  vain	  yhtä	  asiaa	  kerrallaan,	  ja	  
samaa	  aihetta	  koskevat	  kysymykset	  on	  ryhmitelty	  kokonaisuuksiksi.	  (Heikkilä	  2008,	  
47-­‐50.)	  Opinnäytetyössä	  kyselylomakkeet	  laadittiin	  viitekehyksen	  rakentamisen	  yh-­‐
teydessä	  ja	  sen	  jälkeen.	  Näin	  ollen	  tutkimusaihetta	  koskevaan	  kirjallisuuteen	  tutus-­‐
tuttiin	  ja	  sitä	  arvioitiin	  myös	  kyselylomakkeen	  laatimisen	  näkökulmasta	  huolellisesti,	  
ja	  lomakkeissa	  käytetyt	  käsitteet	  pohjautuivat	  opinnäytetyössä	  käytettyyn	  kirjalli-­‐
suuteen.	  	  	  
	  
Taustalla	  oleva	  tutkimustavoite	  muodostaa	  tutkittavan	  kokonaisuuden,	  ja	  johtaa	  
näin	  kysymysten	  luomiseen.	  Lomaketutkimuksessa	  on	  yleensä	  periaatteena,	  että	  
vastaajalle	  esitetään	  mahdollisimman	  neutraalisti	  muotoiltuja	  kysymyksiä	  häntä	  it-­‐
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seään	  koskevista	  asioista.	  Tällöin	  oletetaan,	  että	  kun	  lähdetiedot	  ovat	  peräisin	  aino-­‐
astaan	  vastaajalta,	  niitä	  voidaan	  pitää	  luotettavina.	  Samoin	  luotettavuutta	  lisää	  se,	  
että	  useat	  informantit	  antavat	  samansuuntaista	  tietoa	  tietystä	  asiasta	  tai	  teemasta.	  
(Eskola	  &	  Vastamäki	  2001,	  33;	  Alasuutari	  1994,	  94.)	  	  
	  
Opinnäytetyössä	  kurssipalautekysely	  toteutettiin	  internet-­‐kyselynä.	  Apuna	  käytettiin	  
Webropol-­‐ohjelmaa,	  joka	  on	  internetin	  välityksellä	  toimiva	  kysely-­‐	  ja	  tiedonkeruu-­‐
työkalu.	  Ohjelmalla	  on	  mahdollista	  sekä	  luoda	  kyselylomake,	  jakaa	  se	  sähköpostitse	  
tutkittaville	  että	  analysoida	  saadut	  vastaukset	  sähköisessä	  muodossa.	  Tällöin	  kyselyn	  
toteuttaminen	  on	  sekä	  nopeaa	  että	  taloudellista.	  Webropol	  mahdollistaa	  esimerkiksi	  
erilaiset	  asiakastyytyväisyys-­‐	  ja	  asiakassuhteiden	  syventämiseen	  liittyvät	  kyselyt	  sekä	  
tuotekehittelyyn	  liittyvät	  kehittämistarpeiden	  kartoitukset.	  Tietokoneavusteisten	  
menetelmien	  yleistyminen	  on	  mahdollistanut	  sen,	  että	  entistä	  useammin	  käytetään	  
perinteisen	  paperilomakkeen	  sijasta	  www-­‐sivuille	  luotua	  sähköistä	  lomaketta,	  jonka	  
ansiosta	  vastausten	  käsittely	  on	  nopeutunut	  huomattavasti	  (ks.	  Valli	  2007,	  111;	  
Webropol	  2006;	  Heikkilä	  2008,	  47.)	  
	  
4.5.1	  Palautekysely	  kurssilaisille	  
	  
Palautekysely	  (Liite	  1)	  laadittiin	  yhteistyössä	  toimeksiantajan	  hankekoordinaattorin	  ja	  
projektikoordinaattorin	  kanssa.	  Toimeksiantajan	  toiveena	  oli	  tuottaa	  asiakkaille	  
suunnattu	  kolmiosainen	  kysely.	  Kyselyn	  ensimmäisen	  osan	  (esitiedot	  ja	  toiveet	  kurs-­‐
sin	  sisällöstä)	  asiakkaat	  täyttävät	  kurssille	  ilmoittautuessaan,	  toisen	  osan	  (kurssipa-­‐
laute)	  kurssin	  päätyttyä	  ja	  kolmannen	  osan	  muutamia	  kuukausia	  kurssille	  osallistumi-­‐
sen	  jälkeen	  (jälkipalaute,	  kurssin	  vaikutus	  parisuhteeseen	  pidemmällä	  aikavälillä).	  
Tässä	  opinnäytetyössä	  analysoitiin	  kolmiosaisen	  kyselyn	  toinen	  osa,	  kurssipalaute.	  
Kyselyn	  muiden	  osien	  käyttöönotto	  viivästyi	  yhdistyksessä	  tapahtuneiden	  henkilö-­‐
muutosten	  vuoksi,	  joten	  alkuperäinen	  ajatus	  uudistetun	  esitietolomakkeen	  hyödyn-­‐
tämisestä	  osana	  opinnäytetyötäni	  ei	  työn	  toteutumisaikataulun	  puitteissa	  ollut	  mah-­‐
dollista.	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Kyselylomakkeen	  alkuun	  sijoitettiin	  taustakysymyksiä,	  jotka	  kartoittivat	  muun	  muas-­‐
sa	  sukupuolta,	  ikää	  ja	  koulutusta.	  Ne	  johdattivat	  vastaajan	  samalla	  varsinaiseen	  ai-­‐
heeseen,	  jossa	  teemat	  etenivät	  helpommista	  vaikeampiin	  ja	  arkaluontoisempiin	  ky-­‐
symyksiin.	  Kysymysten	  sijoittelun	  lisäksi	  kiinnitettiin	  huomiota	  lomakkeen	  pituuteen.	  
Perussääntönä	  voidaan	  aikuisilla	  pitää	  viiden	  sivun	  maksimipituutta.	  (ks.	  Valli	  2007,	  
103-­‐104.)	  	  
	  
Toimeksiantaja	  tilastoi	  tarkasti	  asiakasprofiiliaan	  muun	  muassa	  toiminnan	  rahoittaji-­‐
en	  tietoon,	  ja	  siksi	  kurssilaisten	  taustatietoja	  kartoitetaan	  tarkasti.	  Palautteiden	  au-­‐
tenttisuuden	  takaamiseksi	  kyselyssä	  kuitenkin	  painotettiin	  vastaamisen	  vapaaehtoi-­‐
suutta	  ja	  anonymiteettia.	  Tästä	  syystä	  taustatietoina	  päätettiin	  kysyä	  vain	  vastaajan	  
sukupuolta	  (kysymys	  3.).	  Lisäksi	  kyselyn	  tekniikasta	  johtuen	  kysyttiin,	  mille	  toimek-­‐
siantajan	  järjestämälle	  kurssille	  vastaaja	  osallistui	  (kysymys	  4.).	  Nimi-­‐	  ja	  osoitetiedot	  
(kysymykset	  1.	  ja	  2.)	  vastaaja	  antoi	  siinä	  tapauksessa,	  että	  hän	  halusi	  osallistua	  toi-­‐
meksiantajan	  lahjakortin	  arvontaan.	  Myös	  arvontaan	  osallistumisen	  vapaaehtoisuu-­‐
desta	  kerrottiin	  saateviestissä	  (Liite	  1).	  
	  
Parisuhdekurssin	  palautekysely	  pohjautui	  toimeksiantajan	  tähän	  asti	  käytössä	  ollee-­‐
seen	  palautelomakkeeseen,	  jonka	  kurssilaiset	  täyttävät	  heti	  kurssin	  päätyttyä.	  Kun	  
kysely	  muutettiin	  sähköiseen	  muotoon,	  siihen	  laadittiin	  taustatietojen	  (kysymykset	  
1.-­‐4.)	  jatkona	  osiot	  kullekin	  toimeksiantajan	  tarjoamalle	  kurssimuodolle.	  Näin	  tarkas-­‐
telun	  kohteena	  olleen	  parisuhdekurssin	  palautekysymykset	  saivat	  järjestysnumerot	  
30.-­‐34.	  (ks.	  Liite	  1).	  	  
	  
Palautekyselyyn	  koottiin	  monivalintakysymyksiä,	  jotka	  jaettiin	  seuraavien	  otsikoiden	  
alle:	  kurssi	  kokonaisuutena	  (kysymys	  30.),	  kurssin	  tarjoama	  apu	  tavoitteiden	  saavut-­‐
tamisessa	  (kysymys	  31.)	  ja	  vertaistoiminnan	  merkitys	  (kysymys	  32.).	  Tämän	  lisäksi	  
kyselylomakkeeseen	  liitettiin	  opinnäytetyön	  kannalta	  keskeinen	  kysymys	  (kysymys	  
33.)	  kurssin	  sisällöstä:	  ”Mitkä	  seuraavista	  parisuhdekurssin	  sisällöistä	  koit	  oman	  pa-­‐
risuhteesi	  kannalta	  tarpeellisimmiksi	  (valitse	  kolme	  tarpeellisinta)?”	  Vaihtoehdot	  tä-­‐
hän	  monivalintakysymykseen	  perustuivat	  vuosien	  2005-­‐2006	  parisuhdekursseilta	  
saatuihin	  palautteisiin,	  ja	  niissä	  esille	  nousseisiin	  teemoihin.	  Vastaajalle	  annettiin	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myös	  mahdollisuus	  vapaaseen	  kommentointiin	  kysymyslauseella	  (kysymys	  34.)	  	  ”Ha-­‐
luan	  vielä	  sanoa,	  että…”	  .	  
	  
Palautekyselyä	  työstettiin	  maaliskuusta	  toukokuuhun	  2009.	  Toimeksiantajan	  koor-­‐
dinaattoreiden	  kanssa	  tehtiin	  aikataulu	  ja	  työnjako,	  mikä	  osoittautui	  toimivaksi	  rat-­‐
kaisuksi.	  Yhteisiä	  ideointipalavereita	  pidettiin	  kaksi	  kertaa,	  ja	  tämän	  lisäksi	  oltiin	  tii-­‐
viisti	  yhteydessä	  sähköpostitse,	  konsultoiden	  myös	  toimeksiantajan	  toiminnanjohta-­‐
jaa	  käytettävistä	  teemoista.	  Webropol-­‐ohjelmassa	  kyselyjä	  työstettiin	  toimeksianta-­‐
jan	  yhteyshenkilöiden	  kanssa	  vuorotellen.	  	  	  
	  
Kyselylomake	  esitestattiin.	  Esitestaukseen	  osallistui	  kolme	  henkilöä:	  mies	  25v,	  nai-­‐
nen	  35v	  ja	  nainen	  45v.	  Esitestauksesta	  saatujen	  kommenttien	  perusteella	  kysymys-­‐
ten	  31.	  ja	  32.	  asteikon	  sanamuotoa	  ja	  vaihtoehtojen	  määrää	  muutettiin.	  Vaihtoeh-­‐
don	  ”lähes	  eri	  mieltä”	  tilalle	  vaihdettiin	  ”jokseenkin	  eri	  mieltä”	  ja	  vaihtoehdon	  
”huonosti”	  tilalle	  ”täysin	  eri	  mieltä”.	  Vaihtoehto	  ”en	  osaa	  sanoa”	  jätettiin	  kokonaan	  
pois.	  Kysymyksessä	  33.	  vaihtoehdon	  ”faktatiedon	  lisääminen”	  tilalle	  vaihdettiin	  ”tie-­‐
tämyksen	  kasvattaminen”.	  Kaiken	  kaikkiaan	  esitestaukseen	  osallistuneet	  henkilöt	  
pitivät	  kyselyä	  loogisena	  ja	  selkeänä,	  ja	  vastaamiseen	  kulunutta	  noin	  10	  minuutin	  ai-­‐
kaa	  kohtuullisena.	  	  
	  
4.5.2	  Ohjaajakysely	  kurssiohjaajille	  
	  
Alkuperäisenä	  ajatuksena	  oli	  suorittaa	  parisuhdekurssin	  ohjaajille	  ryhmähaastattelu.	  
Koska	  henkilöt	  kuitenkin	  asuvat	  eri	  puolilla	  Suomea,	  olisi	  yhteisen	  ajan	  ja	  paikan	  löy-­‐
täminen	  haastattelulle,	  sekä	  mahdollisesti	  koulutuksellisen	  oheisohjelman	  järjestä-­‐
minen	  ollut	  toimeksiantajan	  mukaan	  liian	  kallista	  ja	  aikaavievää.	  Webropol-­‐
ohjelmalla	  toteutetun	  kyselyn	  sijasta	  valittiin	  postikysely	  (Liite	  2),	  jolloin	  kysely	  oli	  
mahdollista	  toteuttaa	  ilman	  toimeksiantajan	  henkilöstöresursseja.	  	  
	  
Ohjaajakyselyssä	  (Liite	  2)	  selvitettiin,	  kuinka	  tarkastelun	  kohteena	  oleva	  kurssimalli,	  
sen	  ohjaajille	  tarkoitettu	  materiaali	  ja	  kurssilla	  käytettävät	  työskentelymenetelmät	  
ovat	  ohjaajien	  mielestä	  toimineet,	  ja	  kuinka	  kurssia	  voisi	  kehittää	  edelleen.	  Kyselyä	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työstettiin	  tammikuun	  2010	  ajan,	  ja	  se	  lähetettiin	  14	  henkilölle.	  Kaikki	  kyselyn	  koh-­‐
dehenkilöt	  tunsivat	  kurssin	  konseptin,	  ja	  heillä	  oli	  siitä	  omakohtaisia	  ohjauskoke-­‐
muksia.	  Kyseessä	  olivat	  siis	  ne	  henkilöt,	  jotka	  ovat	  toimineet	  parisuhdekurssin	  ohjaa-­‐
jina.	  
	  
Ohjaajakyselyn	  (Liite	  2)	  kysymykset	  olivat	  luonteeltaan	  sekä	  kvantitatiivisia	  että	  kva-­‐
litatiivisia.	  Kvalitatiivisessa	  kyselyssä	  käytetään	  pääosin	  avoimia	  kysymyksiä,	  vaikka-­‐
kin	  ne	  saattavat	  houkutella	  vastaamatta	  jättämiseen	  tai	  epätarkkoihin	  vastauksiin.	  
Avointen	  kysymysten	  avulla	  on	  kuitenkin	  parhaimmillaan	  mahdollista	  saada	  rikasta	  
informaatiota	  ja	  uusia	  ideoita	  ja	  näkökantoja;	  vastauksia,	  joita	  tutkija	  ei	  etukäteen	  
osaa	  lainkaan	  odottaa.	  (ks.	  Heikkilä	  2008,	  47-­‐50;	  Valli	  2007,	  124.)	  	  
	  
Ohjaajakysely	  (Liite	  2)	  jaettiin	  kahteen	  osioon,	  taustatietoihin	  (kysymykset	  1.-­‐8.)	  ja	  
vastaajien	  arvioon	  parisuhdekurssista	  (kysymykset	  9.-­‐12.).	  Kyselyssä	  käytettiin	  poh-­‐
jana	  toimeksiantajan	  olemassa	  olevaa	  	  kyselylomaketta	  kurssitoiminnan	  ylläpitämi-­‐
sestä	  ja	  kehittämisestä.	  Kyseisen	  lomakkeen	  taustatietokysymykset	  otettiin	  mukaan	  
ohjaajakyselyyn,	  jotta	  se	  tuottaisi	  mahdollisimman	  yhtenäistä	  tietoa	  toimeksiantajal-­‐
le.	  Ohjaajakyselyn	  toisessa	  osiossa	  hyödynnettiin	  kurssilaisten	  esitietolomakkeista	  ja	  
palautekyselystä	  saatua	  aineistoa,	  ja	  pyrittiin	  vastaajien	  arvioinnin	  pohjalta	  luomaan	  
yleiskuva	  parisuhdekurssista.	  Väittämien	  avulla	  selvitettiin	  kurssin	  muutostarvetta.	  
Lisäksi	  vastaajia	  pyydettiin	  vapaasti	  kertomaan,	  mitä	  mieltä	  he	  ovat	  kurssin	  toteut-­‐
tamisesta	  toimeksiantajan	  nykyisen	  kurssimateriaalin	  mukaisesti,	  millä	  tavoin	  he	  ovat	  
edenneet	  ohjatessaan	  omaa	  ryhmäänsä,	  ja	  missä	  kohdissa	  ja	  millaisia	  omia	  sovelluk-­‐
sia	  ohjaajat	  ovat	  tehneet.	  Tavoitteena	  oli	  saada	  mahdollisimman	  monipuolista	  in-­‐
formaatiota	  ja	  ideoita	  kurssiohjaajilta.	  	  	  
	  
Kysely	  esitestattiin.	  Esitestaukseen	  osallistui	  kolme	  henkilöä:	  mies	  32v,	  nainen	  31v	  ja	  
nainen	  58v.	  Esitestauksesta	  saatujen	  kommenttien	  perusteella	  kysymykseen	  8.	  lisät-­‐
tiin	  kyllä-­‐vaihtoehdon	  yhteyteen	  lause	  ”Toimeksiantaja	  voi	  ottaa	  minuun	  yhteyttä.	  
Nimeni	  on…”	  Lisäksi	  kysymys	  12.	  jaettiin	  osakysymyksiin	  a-­‐c.	  Tällä	  muutoksella	  toi-­‐
vottiin	  vastauksista	  monipuolisia	  ja	  yksityiskohtaisia.	  Esitestaukseen	  osallistuneet	  
henkilöt	  pitivät	  ohjaajakyselyä	  selkeänä	  ja	  ymmärrettävänä.	  Vastaamiseen	  he	  arvioi-­‐
vat	  menevän	  aikaa	  noin	  20	  minuuttia.	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Kyselyn	  saatekirjeessä	  (Liite	  2)	  painotettiin	  vastaamisen	  vapaaehtoisuutta	  ja	  vastaaji-­‐
en	  anonymiteetin	  säilyttämistä	  kaikissa	  tutkimuksen	  vaiheissa.	  Kaikille	  vastaajille	  lu-­‐
vattiin	  Martti	  Vannaksen	  esiintymisvalmennusmateriaalia	  (cd)	  riippumatta	  siitä,	  vas-­‐
tasivatko	  he	  kyselyyn	  vai	  eivät.	  	  
	  
4.6	  Aineiston	  keruu	  
	  
Palautekysely	  toteutettiin	  parisuhdekurssille	  vuosina	  2007-­‐2009	  osallistuneille	  paris-­‐
kunnille	  9.-­‐16.9.2009	  Webropol-­‐kyselynä.	  Toimeksiantajan	  hankekoordinaattori	  lä-­‐
hetti	  kyselyn	  9.9.2009	  sähköpostitse	  yhteensä	  52	  henkilölle.	  Tämän	  lisäksi	  hän	  välitti	  
kyselyn	  parisuhdekursseja	  ohjaavalle	  pariskunnalle,	  joiden	  kurssilaisista	  toimeksian-­‐
tajalla	  ei	  ollut	  yhteystietoja.	  Nämä	  ohjaajat	  lähettivät	  kyselyn	  15	  kurssilaiselleen.	  
Pieni	  osa	  osoitteista	  oli	  pariskuntien	  yhteisiä,	  ja	  ne	  on	  opinnäytetyössäni	  laskettu	  
kukin	  yhdeksi	  havaintoyksiköksi.	  Näin	  ollen	  kysely	  lähti	  yhteensä	  67	  henkilölle.	  Viisi	  
sähköpostiviestiä	  palautui	  lähettäjälle	  muuttuneiden	  yhteystietojen	  tai	  poissaoloil-­‐
moituksen	  vuoksi.	  Muistutusviesti	  kyselyyn	  vastaamisesta	  lähetettiin	  14.9.2009,	  ja	  
kaiken	  kaikkiaan	  kyselyyn	  vastaamiseen	  oli	  aikaa	  yksi	  viikko.	  Kyselyyn	  vastasi	  31	  hen-­‐
kilöä.	  Vastausprosentiksi	  saatiin	  50.	  	  
	  
Ohjaajakysely	  toteutettiin	  parisuhdekurssin	  ohjaajille	  postikyselynä	  2.-­‐16.2.2010.	  
Toimeksiantaja	  lähetti	  kyselyn	  vastaanottajille	  1.2.2010	  sähköpostiviestin,	  jossa	  ker-­‐
rottiin	  kyselyn	  tarkoituksesta.	  Muistutusviesti	  kyselyyn	  vastaamisesta	  sekä	  cd	  lähe-­‐
tettiin	  ohjaajille	  kirjepostitse	  8.2.2010.	  Kysely	  lähetettiin	  14	  henkilölle,	  joista	  10	  vas-­‐
tasi.	  Vastausprosentiksi	  saatiin	  71.	  
	  
Sekä	  palaute-­‐	  että	  ohjaajakyselyn	  saatteessa	  painotettiin	  vastaamisen	  vapaaehtoi-­‐
suutta.	  Saatteessa	  mainittiin	  myös,	  että	  vastauksia	  työstetään	  osana	  Jyväskylän	  am-­‐
mattikorkeakoulun	  ylemmän	  ammattikorkeakoulututkinnon	  opinnäytetyötä	  toimek-­‐
siantajan	  kurssitoiminnan	  uudistamiseksi.	  Varsinaista	  tutkimuslupaa	  ei	  tarvittu.	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4.7	  Aineiston	  analysointi	  
	  
Määrällisessä	  tutkimuksessa	  havaintojen	  pelkistäminen	  tehdään	  määrittelemällä	  
muuttujat	  ja	  koodit,	  jonka	  jälkeen	  tehdään	  tilastolliset	  analyysit	  (Vilkka	  2006,	  82-­‐83).	  
Opinnäytetyössäni	  tämä	  tarkoittaa	  suljettujen	  kysymysten	  analysointia.	  Kaikkien	  
kolmen	  kyselyn	  määrällisten	  kysymysten	  vastaukset	  analysoitiin	  käyttäen	  apuna	  Ex-­‐
cel-­‐ohjelmaa.	  Saadut	  vastaukset	  taulukoitiin,	  ja	  muokattiin	  kuvaajiksi.	  Tarvittavat	  
esiintyvyydet	  laskettiin	  käsin,	  ja	  ilmoitettiin	  frekvensseinä	  tai	  prosenttiosuuksina.	  
	  
Avointen	  kysymysten	  vastausten	  analysoinnin	  vaiheet	  on	  esitetty	  kuviossa	  1.	  Analy-­‐
sointi	  tehtiin	  teoriaohjaavaa	  määrällistä	  sisällönanalyysiä	  käyttäen,	  jolloin	  de	  Vil-­‐
lers´n	  rakastamisen	  taitojen	  tasot	  toimivat	  apuna	  analyysin	  etenemisessä.	  Sisällön-­‐
analyysi	  on	  havaintojen	  pelkistämistä,	  ja	  se	  voidaan	  tehdä	  tutkimuksen	  kannalta	  
olennaisia	  asioita	  tarkastellen,	  teoria-­‐	  tai	  aineistolähtöisesti.	  (ks.	  Valli	  2007,	  124;	  Es-­‐
kola	  &	  Suoranta	  1998,	  182.)	  Kukin	  avoin	  kysymys	  analysoitiin	  yksi	  kerrallaan.	  Esi-­‐
merkki	  aineiston	  analysoinnista	  on	  liitteenä.	  (Liite	  3)	  
	  
	  
	  
KUVIO	  1.	  Teoriaohjaavan	  määrällisen	  sisällönanalyysin	  vaiheet	  opinnäytetyössä	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Esitietokyselyn	  kurssiodotuksia	  koskevasta	  kysymyksestä	  saadut	  vastaukset	  kirjoi-­‐
tettiin	  auki,	  ja	  litteroitua	  tekstiä	  tuli	  yhteensä	  kolme	  sivua.	  Vastaukset	  ryhmiteltiin	  
vastaajien	  sukupuolen	  mukaan.	  Tämän	  jälkeen	  vastaukset	  pelkistettiin	  sanoiksi,	  ter-­‐
meiksi	  tai	  lyhyiksi	  ilmaisuiksi.	  Pelkistetyt	  lauseet	  luokiteltiin	  pääluokkien	  alle.	  Pää-­‐
luokat	  nimettiin	  de	  Villers´n	  esittämien	  rakastamisen	  taitojen	  teemojen	  mukaisesti,	  
jolloin	  niiden	  otsikoiksi	  tulivat	  rakastelusta	  puhuminen,	  oman	  kehon	  hyväksyminen,	  
rakastelun	  kosketus	  ja	  rakastelun	  leikki.	  Näiden	  lisäksi	  otettiin	  mukaan	  yksi	  ylimää-­‐
räinen	  luokka	  ”muut”.	  Pääluokkien	  alle	  laitetut,	  keskenään	  samankaltaiset	  asiakoko-­‐
naisuudet	  yhdistettiin	  alaluokiksi.	  Näin	  oli	  mahdollista	  taulukoida	  vastaukset,	  ja	  las-­‐
kea	  kuhunkin	  luokkaan	  kuuluvien	  tapausten	  frekvenssi.	  Tämä	  aineiston	  kvantifiointi	  
tehtiin	  Excel-­‐taulukko-­‐ohjelman	  avulla.	  	  	  
	  
Palautekyselyssä	  oli	  yksi	  avoin	  kysymys.	  Siitä	  saadut	  vastaukset	  kirjoitettiin	  auki,	  jol-­‐
loin	  tekstiä	  tuli	  yhteensä	  5	  sivua.	  Tämän	  jälkeen	  edettiin	  pelkistämällä	  ja	  luokittele-­‐
malla	  vastaukset	  rakastamisen	  taitojen	  mukaisten	  teemojen	  ja	  esitietolomakkeen	  
vastauksista	  esille	  tulleiden	  alaluokkien	  mukaisesti	  (ks.	  Taulukko	  3).	  Ilmaisut	  jaettiin	  
vielä	  vahvuuksiin	  ja	  haasteisiin,	  jonka	  jälkeen	  ne	  kvantifioitiin.	  Tulosten	  selkeän	  esi-­‐
tettävyyden	  vuoksi	  palautekyselyn	  avointa	  kysymystä	  ei	  ryhmitelty	  vastaajien	  suku-­‐
puolen	  mukaan.	  	  
	  
Ohjaajakyselyn	  avoimet	  kysymykset	  12.	  a-­‐c	  ja	  13.	  analysoitiin	  kirjoittamalla	  vastauk-­‐
set	  tekstiksi,	  jolloin	  tekstiä	  tuli	  kaikkiaan	  3	  sivua.	  Kysymyksien	  12.b	  ja	  12.c	  vastaukset	  
olivat	  keskenään	  siinä	  määrin	  samankaltaisia,	  että	  kysymykset	  yhdistettiin	  analysoin-­‐
tivaiheessa	  yhdeksi	  kysymykseksi.	  Sen	  sijaan	  kysymyksien	  12.a	  ja	  13.	  vastaukset	  käsi-­‐
teltiin	  erillisinä.	  Vastaukset	  ryhmiteltiin	  ja	  taulukoitiin	  samankaltaisuuden	  mukaan.	  
Tämän	  jälkeen	  laskettiin	  kuhunkin	  ryhmään	  kuuluvien	  vastausten	  frekvenssit	  ja	  pro-­‐
senttiosuudet.	  Vastausten	  vähyyden	  ja	  selkeän	  esitettävyyden	  vuoksi	  ohjaajakyselyn	  
avoimien	  kysymysten	  vastauksia	  ei	  luokiteltu	  erikseen	  vastaajien	  sukupuolen	  mu-­‐
kaan.	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5	  TULOKSET	  
	  
5.1	  Esitiedot	  	  
	  
Parisuhdekurssille	  ilmoittautuville	  henkilöille	  tarkoitetun	  esitietolomakkeen	  kysy-­‐
myksiin	  vastasi	  32	  pariskuntaa	  eli	  yhteensä	  64	  henkilöä.	  Vastaajien	  ikä	  vaihteli	  miehil-­‐
lä	  29	  –	  58	  vuoden	  välillä,	  ja	  naisilla	  29	  –	  50	  –vuoden	  välillä.	  Vastaajien	  keski-­‐ikä	  oli	  
miehillä	  42	  ja	  naisilla	  41	  vuotta.	  (Kuvio	  2).	  
	  
	  
	  
KUVIO	  2.	  Vastaajien	  ikä	  (n=64)	  
	  
Parisuhdekurssille	  ilmoittautuneiden	  pariskuntien	  (n=64)	  parisuhteen	  kesto	  oli	  kes-­‐
kimäärin	  10,7	  vuotta,	  ja	  se	  vaihteli	  1	  –	  27	  vuoden	  välillä.	  (Kuvio	  3).	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KUVIO	  3.	  Vastaajien	  parisuhteen	  kesto	  (n=64)	  
	  
Parisuhdekurssille	  ilmoittautuneista	  pariskunnista	  91	  %:lla	  perheeseen	  kuului	  lapsia.	  
50	  %:ssa	  kaikista	  vastanneista	  kyseessä	  oli	  ydinperhe.	  Näissä	  lapsiluku	  oli	  yleisimmin	  
2,	  ja	  vaihteluväli	  1-­‐4.	  Lasten	  keskimääräinen	  ikä	  oli	  ydinperheissä	  10,1	  vuotta,	  vaihte-­‐
luväli	  oli	  1-­‐32	  vuotta.	  Vastaajista	  41	  %	  ilmoitti	  perhemuodoksi	  uusperheen.	  Näissä	  
lapsiluku	  oli	  yleisimmin	  4,	  ja	  vaihteluväli	  oli	  1-­‐7	  lasta.	  Lasten	  keskimääräinen	  ikä	  oli	  
uusperheissä	  14,7	  vuotta,	  ja	  vaihteluväli	  oli	  2-­‐27	  vuotta.	  Lapsettomia	  oli	  9	  %	  kyselyyn	  
vastanneista	  pariskunnista.	  (Kuvio	  4).	  	  
	  
	  
	  
KUVIO	  4.	  Vastaajien	  perhemuoto	  (n=64)	  
	  
Parisuhdekurssille	  ilmoittautuneet	  saivat	  kertoa	  vapaasti	  odotuksiaan	  kurssin	  sisäl-­‐
löstä.	  Rakastamisen	  taitojen	  mukaiset	  teemat	  valittiin	  vastauksia	  taulukoitaessa	  ylä-­‐
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luokiksi.	  Niitä	  mainittiin	  vastauksissa	  prosentuaalisesti	  seuraavasti:	  rakastelusta	  pu-­‐
huminen	  (alaluokkina	  seksuaalisuuden	  ymmärtäminen,	  vuorovaikutustaidot,	  kump-­‐
panin	  ymmärtäminen	  ja	  arvostaminen,	  voimavaralähtöisyys	  ja	  vertaistuki)	  14	  %,	  
oman	  kehon	  hyväksyminen	  (alaluokkina	  rentoutuminen,	  keskittyminen,	  oma	  vastuul-­‐
lisuus,	  intohimon	  lisääminen	  ja	  oman	  seksuaalisuuden	  löytäminen)	  15	  %,	  rakastelun	  
kosketus	  (alaluokkana	  läheisyyden	  lisääminen)	  19	  %	  ja	  rakastelun	  leikki	  (alaluokkina	  
uudet	  ideat	  ja	  ajankäyttö)	  21	  %.	  Naisten	  ja	  miesten	  vastausten	  prosenttiosuudet	  kus-­‐
sakin	  rakastamisen	  taitojen	  alaluokassa	  on	  kuvattu	  taulukossa	  2.	  
	  
TAULUKKO	  2.	  Miesten	  (n=32)	  ja	  naisten	  (n=32)	  odotukset	  parisuhdekurssin	  sisällöstä	  
Odotukset	  kurssin	  sisällöstä	   Naiset	  (%)	   Miehet	  (%)	  
Rakastelusta	  puhuminen	   	   	  
Seksuaalisuuden	  ymmärtäminen	  	   16	   13	  
Vuorovaikutustaidot	   13	   9	  
Kumppanin	  ymmärtäminen	  ja	  
arvostaminen,	  voimavaralähtöi-­‐
syys	   9	   16	  
Vertaistuki	   13	   6	  
Oman	  kehon	  hyväksyminen	   	   	  
Rentoutuminen	   3	   3	  
Keskittyminen	   3	   	  
Oman	  vastuullisuus	   3	   	  
Intohimon	  lisääminen	   16	   3	  
Oman	  seksuaalisuuden	  löytämi-­‐
nen	   6	   6	  
Rakastelun	  kosketus	   	   	  
Läheisyyden	  lisääminen	   41	   13	  
Rakastelun	  leikki	   	   	  
Uudet	  ideat	   22	   25	  
Ajankäyttö	   6	   6	  
Muut	   	   	  
Kahdenkeskinen	  aika	   31	   16	  
Parisuhteen	  vahvistaminen	   19	   9	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Vastaajat	  kuvasivat	  toiveitaan	  seuraavasti:	  
”Mielekästä	  yhdessäoloa	  puolisoni	  kanssa.	  Aikaa	  olla	  kahdestaan.”	  
”Uudenlaista	  vuorovaikutussuhdetta	  ja	  uusia	  eväitä	  parisuhteeseen.”	  
”Syventää	  toisen	  tuntemista	  ja	  sitä	  kautta	  kehittää	  yhteistä	  elämää.”	  
	  
Esitietokyselyn	  kurssitoiveita	  kartoittavan	  kysymyksen	  vastauksista	  32	  %:ssa	  tuli	  esil-­‐
le	  myös	  jokin	  muu,	  rakastamisen	  taitojen	  ulkopuolelle	  jäävä	  teema.	  Näitä	  muita	  esille	  
tulleita	  asioita	  olivat	  toive	  yhdessäolosta	  kumppanin	  kanssa	  ja	  parisuhteen	  vahvista-­‐
minen	  kurssin	  avulla	  (Taulukko	  2).	  	  
	  
	  
5.2	  Kurssipalautekyselyn	  tulokset	  
	  
Kurssipalautekyselyn	  toteuttamisessa	  käytettiin	  apuna	  Webropol-­‐ohjelmaa.	  Tietoko-­‐
neavusteisten	  menetelmien	  yleistyminen	  on	  mahdollistanut	  sen,	  että	  entistä	  use-­‐
ammin	  käytetään	  perinteisen	  paperilomakkeen	  sijasta	  www-­‐sivuille	  luotua	  sähköistä	  
lomaketta,	  jonka	  ansiosta	  vastausten	  käsittely	  on	  nopeutunut	  huomattavasti	  (Heikki-­‐
lä	  2008,	  47).	  Kyselyn	  vastaukset	  muutettiin	  Excel-­‐taulukoksi,	  josta	  ne	  voitiin	  muokata	  
kuvaajiksi.	  Tarvittavat	  prosenttiosuudet	  laskettiin	  käsin.	  Kurssipalautekyselyyn	  vasta-­‐
si	  31	  henkilöä	  62:sta	  kyselyn	  vastaanottaneesta.	  Vastausprosentiksi	  saatiin	  50.	  Vas-­‐
taajista	  miehiä	  oli	  9	  ja	  naisia	  22.	  	  
	  
Kysymys	  30.	  koski	  parisuhdekurssia	  kokonaisuutena.	  Tulokset	  (n=31)	  on	  kuvattu	  ku-­‐
viossa	  4.	  Kurssin	  yleisarvosanaksi	  erinomaisen	  tai	  hyvän	  antoi	  94	  %	  vastaajista,	  koh-­‐
talaiseksi	  kurssin	  arvioi	  6	  %	  vastaajista.	  Kurssin	  sisältö	  ja	  rakenne	  oli	  87	  %	  	  mielestä	  
erinomainen	  tai	  hyvä,	  ja	  13	  %	  mielestä	  kohtalainen	  tai	  tyydyttävä.	  Kurssilla	  käytetyt	  
työskentelymenetelmät	  arvioitiin	  erinomaisiksi	  tai	  hyviksi	  94	  %	  vastauksista	  ja	  kohta-­‐
laisiksi	  6%	  vastauksista.	  Ohjaajien	  työskentely	  oli	  90	  %	  mielestä	  erinomaista	  tai	  hy-­‐
vää.	  Ryhmän	  ilmapiirin	  arvioi	  94	  %	  vastaajista	  erinomaiseksi	  tai	  hyväksi,	  ja	  6	  %	  kohta-­‐
laiseksi	  tai	  tyydyttäväksi.	  (Kuvio	  5).	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KUVIO	  5.	  Parisuhdekurssin	  arviointi	  (n=31)	  
	  
Kysymys	  31.	  käsitteli	  parisuhdekurssin	  tarjoamaa	  apua	  kurssilaisten	  itselleen	  ja	  kurs-­‐
sille	  asettamiensa	  tavoitteiden	  saavuttamisessa.	  Kuviossa	  5.	  on	  kuvattu	  saadut	  vas-­‐
taukset	  (n=31).	  Jotain	  uutta	  itsestään	  tai	  kumppanistaan	  miehenä	  tai	  naisena	  (osiot	  
1-­‐2)	  ilmoitti	  oppineensa	  92	  %	  vastaajista.	  Vastaajista	  89	  %	  ilmoitti,	  että	  joko	  hän	  itse	  
tai	  kumppani	  oli	  oppinut	  vuorovaikutustaitoja,	  ja	  81	  %	  oli	  oppinut	  osoittamaan	  hel-­‐
lyyttä.	  Vastaajista	  84	  %	  koki	  kurssin	  kasvattaneen	  seksuaalista	  tietämystä	  ja	  ymmär-­‐
rystä.	  88	  %	  kyselyyn	  vastanneista	  sai	  kurssilta	  uusia	  ideoita	  seksuaaliseen	  yhdessä-­‐
oloon,	  ja	  piti	  kurssilla	  opetettua	  leikinomaista	  toimintaa	  ilahduttavana	  ja	  rentoutta-­‐
vana	  osatekijänä	  seksuaalisuuden	  toteuttamisessa.	  Samoin	  88	  %	  vastanneista	  piti	  
hyödyllisenä	  päätösten	  tekoa	  parisuhteen	  seksuaalisuuden	  kehittämiseksi.	  (Kuvio	  6).	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KUVIO	  6.	  Parisuhdekurssin	  tarjoama	  apu	  tavoitteiden	  saavuttamisessa	  (n=31)	  
	  
Kysymyksessä	  32.	  tiedusteltiin	  vertaistoiminnan	  merkitystä	  parisuhdekurssilla.	  (Kuvio	  
7).	  Vastaajista	  84	  %	  (n=31)	  oli	  täysin	  tai	  jokseenkin	  samaa	  mieltä	  siitä,	  että	  tuntui	  tär-­‐
keältä	  työstää	  seksuaalisuutta	  muiden	  kurssin	  jäsenten	  kanssa.	  Vastaajista	  90	  %	  koki,	  
että	  muiden	  kurssilaisten	  mielipiteet	  auttoivat	  katsomaan	  seksuaalisuutta	  vastakkai-­‐
sen	  sukupuolen	  näkökulmasta.	  Kurssi	  auttoi	  suhteuttamaan	  seksuaalisuuteen	  liittyviä	  
odotuksia	  ja	  paineita	  87	  %:n	  mielestä.	  Vastaajista	  84	  %	  koki	  oppineensa	  ja	  oivalta-­‐
neensa	  asioita	  kuuntelemalla	  muita	  kurssilaisia,	  ja	  74	  %	  sai	  toisten	  esimerkeistä	  us-­‐
koa	  ja	  rohkeutta	  omaan	  elämäänsä.	  Ryhmätoiminnan	  koki	  mielekkääksi	  87	  %	  vastaa-­‐
jista,	  ja	  97	  %	  vastaajista	  piti	  ryhmän	  ilmapiiriä	  avoimena,	  rehellisenä	  ja	  turvallisena.	  
Kaikki	  kyselyyn	  vastanneet	  olivat	  sitä	  mieltä,	  että	  ryhmässä	  oli	  iloa	  ja	  hyvää	  huumo-­‐
ria,	  ja	  että	  ryhmäläiset	  suhtautuivat	  ymmärtävästi	  ja	  hyväksyvästi	  kurssilla	  kerrottui-­‐
hin	  asioihin.	  Yhteenkuuluvuuden	  tunnetta	  ryhmässä	  koki	  84	  %	  vastanneista.	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KUVIO	  7.	  Vertaistoiminnan	  merkitys	  parisuhdekurssilla	  (n=31)	  
	  
Kysymyksessä	  33.	  vastaajia	  pyydettiin	  valitsemaan	  parisuhdekurssin	  sisällöstä	  kolme	  
tärkeintä	  osa-­‐aluetta	  heidän	  oman	  parisuhteensa	  kannalta.	  Toiveista	  kertomisen	  
opettelu	  ja	  oman	  naiseuden	  tai	  mieheyden	  vahvistaminen	  koettiin	  tärkeimmiksi	  sekä	  
naisten	  että	  miesten	  keskuudessa.	  (Kuvio	  8	  ja	  Taulukko	  4).	  	  
	  
	  
KUVIO	  8.	  Parisuhdekurssin	  tarpeellisin	  sisältö	  oman	  parisuhteen	  kannalta	  (n=31)	  
	  
Kysymys	  34.	  antoi	  vastaajille	  mahdollisuuden	  kommentoida	  kurssia	  vapaasti.	  Pa-­‐
risuhdekurssin	  vahvuudeksi	  koettiin	  rakastelusta	  puhumisen	  teema	  alaluokkineen	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(28	  %	  vastauksista).	  Tämän	  lisäksi	  vastauksissa	  tuotiin	  esiin	  kurssin	  vahvuuksiksi	  asi-­‐
oita	  yläluokasta	  ”muut	  kurssiin	  liittyvät	  asiat”	  (26	  %	  vastauksista).	  Niitä	  olivat	  onnis-­‐
tunut	  kurssipaikan	  valinta,	  ammattitaitoiset	  ohjaajat,	  kahdenkeskisen	  ajan	  merkitys	  
ja	  parisuhteen	  vahvistaminen.	  (Taulukko	  3.)	  	  
	  
TAULUKKO	  3.	  Parisuhdekurssin	  vahvuudet	  ja	  haasteet	  (n=27)	  
	  Teema	   Vahvuus	  (%)	   Haaste	  (%)	  
Rakastelusta	  puhuminen	   	   	  
Seksuaalisuuden	  ymmärtäminen	  	   4	   -­‐	  
Vuorovaikutustaidot	   7	   -­‐	  
Kumppanin	  ymmärtäminen	  ja	  arvostaminen,	  
voimavaralähtöisyys	  
15	   4	  
Vertaistuki	   15	   7	  
Syvällisyys,	  henkilökohtaisuus	   -­‐	   11	  
Oman	  kehon	  hyväksyminen	   	   	  
Rentoutuminen	   4	   -­‐	  
Keskittyminen	   -­‐	   -­‐	  
Oman	  vastuullisuus	   4	   -­‐	  
Intohimon	  lisääminen	   -­‐	   -­‐	  
Oman	  seksuaalisuuden	  löytäminen	   4	   -­‐	  
Rakastelun	  kosketus	   	   	  
Läheisyyden	  lisääminen	   -­‐	   -­‐	  
Rakastelun	  leikki	   	   	  
Uudet	  ideat	   11	   -­‐	  
Ajankäyttö	   -­‐	   -­‐	  
Pariharjoitukset	   11	   15	  
Muut	   	   	  
Parisuhteen	  vahvistaminen	   4	   -­‐	  
Kurssipaikka	   11	   -­‐	  
Ammattitaitoiset	  ohjaajat	   15	   4	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Vastaajat	  kertoivat	  ajatuksiaan	  kurssista	  näin:	  
”Keskustelu	  oli	  helpompaa	  ja	  osasimme	  antaa	  toisillemme	  paremmin	  tilaa…”	  
”…Oli	  hyvää	  keskustelua	  siitä,	  millaisin	  seksuaalisin	  eväin	  parisuhteeseen	  tulemme…”	  
”…Ylelliset	  puitteet	  oman	  parisuhteen	  ja	  seksuaalisuuden	  äärelle	  pysähtymiselle…”	  
”Vetäjäpari	  oli	  avainasemassa.	  Heidän	  ennakkoluuloton	  suhtautumisensa	  ja	  vahva	  
läsnäolonsa	  naisena	  ja	  miehenä	  antoi	  rikastavan	  esimerkin…”	  
”…Olisi	  ollut	  tärkeää	  saada	  lisää	  aikaa	  kahdestaan…”	  
	  
	  
5.3	  Ohjaajakyselyn	  tulokset	  
	  
Ohjaajakysely	  (Liite	  2)	  lähetettiin	  14	  henkilölle,	  joista	  10	  vastasi.	  Vastausprosentiksi	  
saatiin	  71.	  Vastaajista	  6	  oli	  naisia	  ja	  4	  miehiä.	  Naisista	  suurin	  osa	  oli	  iältään	  41-­‐50	  –
vuotiaita	  	  ja	  miehistä	  51-­‐60	  –vuotiaita.	  (Kuvio	  9).	  
	  
	  
KUVIO	  9.	  Vastaajien	  ikä-­‐	  ja	  sukupuolijakauma	  (n=10)	  
	  
Vastaajille	  oli	  kertynyt	  kokemusta	  parisuhdetyöstä	  ja	  ryhmien	  ohjaamisesta	  6-­‐15	  
vuotta.	  Kenelläkään	  vastaajista	  ei	  ollut	  yli	  15	  vuoden	  kokemusta.	  (Kuvio	  10).	  Tarkas-­‐
telun	  kohteena	  olevan	  parisuhdekurssin	  ohjaajakoulutukseen	  vastaajat	  olivat	  osallis-­‐
tuneet	  vuosina	  1999-­‐2009.	  He	  kaikki	  kokivat	  lisäkoulutuksen	  kurssin	  nykyiseen	  mate-­‐
riaaliin	  liittyen	  tarpeettomaksi.	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KUVIO	  10.	  Kokemus	  parisuhdetyöstä	  ja	  ryhmien	  ohjaamisesta	  (n=10)	  
	  
Vastaajat	  olivat	  toimineet	  parisuhdekurssin	  ohjaajina	  0-­‐15	  kertaa,	  kenelläkään	  ei	  ol-­‐
lut	  ohjauskokemusta	  yli	  15	  kurssista.	  Kursseille	  oli	  osallistunut	  0-­‐60	  pariskuntaa.	  Yksi	  
kyselyyn	  vastanneista	  ei	  osannut	  antaa	  arviota	  kurssilaisten	  määrästä.	  (Kuvio	  11).	  	  
	  
KUVIO	  11.	  Ohjattujen	  parisuhdekurssien	  määrä	  (n=9)	  	  
	  
Parisuhdekurssi	  sai	  vastaajilta	  yleisarvosanan	  4	  (hyvä).	  Kuvioissa	  12a	  ja	  12b	  on	  esitet-­‐
ty	  kysymyksen	  10.	  (Liite	  2)	  vastausten	  jakautuminen.	  Kaikki	  vastaajat	  olivat	  sitä	  miel-­‐
tä,	  että	  kurssin	  käytännön	  järjestelyt	  on	  hoidettu	  asianmukaisesti.	  Vastaajista	  90	  %	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oli	  täysin	  tai	  jokseenkin	  samaa	  mieltä	  siitä,	  että	  parisuhdekurssi	  antaa	  kumppaneille	  
mahdollisuuden	  ymmärtää	  ja	  arvostaa	  toisiaan	  paremmin.	  Vastaajista	  60	  %	  mielestä	  
kurssi	  vahvistaa	  parisuhteen	  vuorovaikutustaitoja.	  Samoin	  70	  %	  vastaajista	  oli	  täysin	  
tai	  jokseenkin	  samaa	  mieltä	  siitä,	  että	  parisuhdekurssi	  auttaa	  kehotietoisuuden	  opet-­‐
telussa.	  (Kuvio	  12a).	  	  
	  
	  
KUVIO	  12a.	  Arviot	  nykyisestä	  parisuhdekurssista	  (n=10)	  
	  
Ohjaajista	  60	  %	  koki	  kurssin	  harjoitusten	  mahdollistavan	  intohimon	  löytämisen	  pa-­‐
risuhteessa,	  ja	  80	  %	  totesi	  niiden	  lisäävän	  läheisyyttä	  ja	  kurssin	  tarjoavan	  uusia	  ideoi-­‐
ta	  seksuaalisuuden	  ilmentämiseen	  parisuhteessa.	  Puolet	  vastaajista	  oli	  sitä	  mieltä,	  
että	  parisuhdekurssista	  hyötyvät	  myös	  pariskunnat,	  joilla	  on	  ongelmia	  parisuhteessa.	  
Kaikkien	  vastanneiden	  mielestä	  parisuhdekurssi	  tarjoaa	  mahdollisuuden	  kahdenkes-­‐
kiseen	  aikaan,	  ja	  70	  %	  vastaajista	  totesi	  kurssin	  opastavan	  löytämään	  aikaa	  läheisyy-­‐
delle	  myös	  arjessa.	  Vastaajista	  80	  %	  ilmoitti	  kurssin	  antavan	  konkreettisia	  neuvoja	  
seksuaalisuuden	  vahvistamiseksi.	  (Kuvio	  12b).	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KUVIO	  12b.	  Arviot	  nykyisestä	  parisuhdekurssista	  (n=10)	  
	  
Kysymykseen	  siitä,	  mikä	  nykyisessä	  parisuhdekurssissa	  kaipaa	  muutosta,	  oli	  vastan-­‐
nut	  8	  henkilöä.	  Kaikki	  vastaajat	  olivat	  sitä	  mieltä,	  että	  kurssimateriaalin	  läpikäymi-­‐
seen	  on	  varattu	  riittävästi	  aikaa.	  Ohjaajista	  38	  %	  katsoi,	  että	  leikillisyyttä	  lisääviä	  pa-­‐
riharjoituksia	  tulisi	  olla	  enemmän	  ja	  siitä,	  että	  kurssilaisille	  tulisi	  kehittää	  heille	  jaet-­‐
tavaa	  kirjallista	  materiaalia.	  Vastaajista	  25	  %	  oli	  täysin	  samaa	  mieltä	  siitä,	  että	  pa-­‐
risuhdekurssin	  materiaalin	  tulisi	  sisältää	  nykyistä	  enemmän	  informatiivisia	  alustuksia,	  
ja	  tukea	  nykyistä	  syvällisempää	  ja	  henkilökohtaisempaa	  lähestymistapaa	  seksuaali-­‐
suutta	  koskeviin	  asioihin.	  Samoin	  neljännes	  vastaajista	  arvioi,	  että	  läheisyyttä	  lisääviä	  
pariharjoituksia	  tulisi	  olla	  enemmän.	  Vastaajista	  13	  %	  oli	  täysin	  samaa	  mieltä	  siitä,	  
että	  vuorovaikutustaitoja	  tulisi	  harjoitella	  nykyistä	  enemmän.	  (Kuvio	  13).	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KUVIO	  13.	  Arviot	  parisuhdekurssin	  muutostarpeesta	  (n=8)	  
	  
Kysymyksessä	  12.a	  (Liite	  2)	  ohjaajat	  saivat	  vapaasti	  kertoa,	  mitä	  mieltä	  he	  ovat	  pa-­‐
risuhdekurssin	  toteuttamisesta	  toimeksiantajan	  nykyisen	  kurssimateriaalin	  mukaises-­‐
ti.	  Kysymykseen	  oli	  vastannut	  kahdeksan	  henkilöä	  kymmenestä.	  Vastanneista	  63	  %	  
totesi	  kurssimateriaalin	  tarjoavan	  toimivan	  pohjan	  kurssin	  ohjaamiselle.	  Vastaajista	  
25	  %	  toivoi	  kuitenkin	  teoriatietoa	  materiaalin	  taustaksi	  ja	  harjoitusten	  tueksi.	  (Tau-­‐
lukko	  4.)	  
	  
TAULUKKO	  4.	  Nykyisen	  kurssimateriaalin	  toimivuus	  (n=8)	  
Teema	   (fr)	   %	  
Kurssimateriaali	  luo	  toimivan	  pohjan	  oh-­‐
jaamiselle	   5	   63	  
Teoriatietoa	  tarvitaan	  lisää	  harjoitusten	  
tueksi	   2	   25	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Vastaajat	  kuvasivat	  ajatuksiaan	  nykyisestä	  kurssimateriaalista	  esimerkiksi	  seuraavas-­‐
ti:	  
”…Materiaali	  antaa	  hyvän	  pohjan	  kurssin	  vetämiselle…”	  
”…Kurssi	  kaipaa	  ’lihaa	  luiden	  päälle’!”	  
”Kurssilta	  puuttuu	  teoreettinen	  tieto	  siitä	  mihin	  kaikki	  perustuu	  ja	  minkä	  vuoksi	  har-­‐
joitukset	  tehdään,	  mikä	  on	  päämäärä…”	  
	  
Kysymykset	  12.b	  ja	  12.c	  (Liite	  2)	  koskivat	  sitä,	  millä	  tavoin	  ohjaajat	  olivat	  edenneet	  
parisuhdekurssia	  ohjatessaan,	  ja	  missä	  kohdin	  ja	  millaisia	  sovelluksia	  he	  olivat	  teh-­‐
neet.	  Analysointivaiheessa	  kysymykset	  yhdistettiin.	  Kysymykseen	  vastasi	  kahdeksan	  
ohjaajaa.	  Vastaajat	  kertoivat	  edenneensä	  pääosin	  annetun	  materiaalin	  mukaisesti.	  
Ohjaajista	  38	  %	  mainitsi	  lisänneensä	  kurssimateriaaliin	  tietopohjaisia	  alustuksia,	  ja	  50	  
%	  oli	  muuttanut	  olemassa	  olevia	  harjoituksia	  tai	  lisännyt	  mukaan	  uusia	  harjoituksia.	  
(Taulukko	  5.)	  
	  
TAULUKKO	  5.	  Eteneminen	  kurssimateriaalin	  mukaisesti	  (n=8)	  
Teema	   (fr)	   %	  
Olen	  lisännyt	  kurssiin	  tietopohjaisia	  alustuksia	   3	   38	  
Olen	  muuttanut/	  lisännyt	  harjoituksia	   4	   50	  
	  
Ohjaajat	  kuvasivat	  toteuttaneensa	  kurssia	  muun	  muassa	  seuraavilla	  tavoilla:	  
”Tietoa	  pieninä	  annoksina	  ja	  sen	  jälkeen	  harjoituksia.”	  
”…Olen	  muuttanut	  tiettyjä	  harjoituksia	  ja	  ennen	  niitä	  kertonut,	  minkä	  vuoksi	  ja	  mihin	  
pyritään.”	  
”Lisätty	  pieniä	  kontakti/hellyysharjoituksia	  esim.	  ’aamujumpan’	  muodossa…”	  
	  
Ohjaajilta	  kysyttiin	  myös	  parisuhdekurssin	  kehittämisehdotuksia.	  Niistä	  kerrottiin	  
seuraavasti:	  
”Kurssilaiset	  täytyy	  haastatella	  ennen	  kurssille	  hyväksymistä.”	  
”…Asiallisen	  tiedon	  osuus	  suuremmaksi…”	  
”…Kurssi	  pidettävä	  hyvin	  vahvistavana…	  Syviin	  vesiin	  ei	  voi	  mennä	  jotta	  laiva	  ei	  up-­‐
poa.”	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”…Voisi	  kehitellä	  vaihtoehtoja,	  joista	  ohjaajilla	  olisi	  mahdollisuus	  valita…”	  
	  
Ohjaajista	  49	  %	  toivoi	  rinnakkaisia	  vaihtoehtoja	  harjoituksille,	  jotta	  kurssin	  nopea	  
muokkaaminen	  ryhmäläisten	  tarpeita	  vastaavaksi	  onnistuisi	  helposti.	  Vastanneista	  29	  
%	  toivoi	  kurssin	  noudattelevan	  mallia,	  jossa	  lyhyen	  alustuksen	  jälkeen	  siirrytään	  har-­‐
joitukseen,	  ja	  tämän	  jälkeen	  käsitellään	  heränneitä	  ajatuksia	  ryhmässä.	  Käsittelytapa	  
tulisi	  ohjaajien	  (14	  %)	  mukaan	  olla	  vahvistava	  ja	  riittävän	  yleinen.	  Kriisissä	  olevat	  pa-­‐
riskunnat	  toivottiin	  huomioitavan	  jo	  ilmoittautumisvaiheessa,	  ja	  ohjattavan	  tarvitta-­‐
essa	  muille	  kursseille	  (29	  %).	  Lisäksi	  toivottiin	  luetteloa	  kirjallisuudesta	  ja	  kurssille	  
soveltuvasta	  musiikista	  (14	  %),	  ja	  tuotiin	  esille	  ajatus	  parisuhdekurssin	  jatko-­‐osasta	  
(14	  %).	  (Taulukko	  6.)	  
	  
TAULUKKO	  6.	  Kurssin	  kehittämisehdotuksia	  (n=7)	  
Teema	   (fr)	   %	  
Rinnakkaisia	  vaihtoehtoja	  harjoituksille	   3	   49	  
Tietopohjainen	  alustus	  ennen	  harjoitusta	   2	   29	  
Kriisiparien	  huomioiminen	  ilmoittautumisvaiheessa	   2	   29	  
Riittävän	  yleinen	  tapa	  käsitellä	  asioita	  kurssilla	   1	   14	  
Luettelo	  kurssille	  soveltuvasta	  kirjallisuudesta	  ja	  musi-­‐
ikista	   1	   14	  
Jatkokurssi	   1	   14	  
	  
Vastaajista	  kaikkiaan	  70	  %	  vastasi	  kysymykseen	  koskien	  parisuhdekurssin	  kehittämis-­‐
tä.	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6	  HAHMOTELMA	  UUDESTA	  PARISUHDEKURSSISTA	  	  
	  
Uuden	  parisuhdekurssin	  hahmotelman	  taustalla	  käytettiin	  kurssipalautekyselystä	  ja	  
ohjaajien	  kyselystä	  saatuja	  tuloksia.	  Hahmotelma	  rakennettiin	  Linda	  de	  Villers´n	  ra-­‐
kastamisen	  taidon	  tasojen	  pohjalta.	  Kurssikokonaisuus	  jaettiin	  neljään	  osaan.	  	  
	  
Uuden	  parisuhdekurssin	  hahmotelmaan	  listattiin	  myös	  yleisiä	  kurssiin	  liittyviä	  asioita,	  
joita	  olisi	  hyvä	  mahdollisuuksien	  mukaan	  huomioida	  kurssia	  suunniteltaessa.	  Yleiset	  
asiat,	  joita	  uutta	  kurssia	  suunniteltaessa	  tulisi	  ottaa	  huomioon,	  liittyvät	  olosuhteisiin,	  
kuten	  kurssipaikkaan	  ja	  käytettävän	  ajan	  jakamiseen	  kurssin	  aikana.	  Parisuhdekurssin	  
toteutuspaikaksi	  olisi	  hyvä	  valita	  mahdollisimman	  viihtyisä,	  jopa	  ylellinen	  tila.	  Käytet-­‐
tävän	  ryhmätilan	  olisi	  hyvä	  olla	  tunnelmaltaan	  mahdollisimman	  rento.	  Kurssilaisten	  
mahdolliset	  liikuntarajoitteet	  tulee	  luonnollisesti	  huomioida.	  Tunnelmaa	  voidaan	  
luoda	  hyvin	  myös	  tilassa	  käytettävän	  valaistuksen,	  koristelun	  ja	  musiikkivalintojen	  
avulla.	  
	  
Kurssin	  alussa	  on	  hyvä	  käyttää	  riittävästi	  aikaa	  ryhmän	  keskinäiseen	  tutustumiseen	  ja	  
ryhmäytymiseen.	  Ryhmä	  voi	  itse	  määritellä	  säännöt,	  joiden	  mukaan	  he	  toimivat,	  ja	  
jotka	  he	  kokevat	  tärkeiksi.	  Ohjaajat	  voivat	  tarvittaessa	  antaa	  esimerkkejä	  säännöistä:	  
salassapito,	  vapaaehtoisuus,	  vastuullisuus,	  toisten	  kunnioittaminen	  ja	  avoimuus.	  
Näin	  kurssin	  ilmapiiri	  muodostuu	  alusta	  asti	  luotettavaksi	  ja	  turvalliseksi,	  ja	  vertaistu-­‐
ki	  on	  kurssin	  edetessä	  mahdollisimman	  toimivaa	  ja	  antoisaa.	  (ks.	  Aalto	  2000,	  73;	  Pe-­‐
lin	  2008,	  271-­‐273;	  Hiisijärvi,	  Heiskanen	  &	  Blomberg	  2003,	  Valkama	  2010.)	  	  
	  
Muiden	  pariskuntien	  läsnäolo	  tarjoaa	  mahdollisuuden	  vaihtaa	  ajatuksia	  ja	  saada	  uu-­‐
sia	  ideoita	  ja	  näkökulmia	  seksuaalisuutta	  koskeviin	  asioihin.	  Suurin	  osa	  kurssilaisista	  
toivoo	  kuitenkin,	  että	  kurssilla	  olisi	  mahdollisimman	  paljon	  myös	  kahdenkeskistä	  ai-­‐
kaa.	  Tätä	  voidaan	  järjestää	  käyttämällä	  pariharjoituksia	  ja	  rytmittämällä	  kurssin	  osiot	  
siten,	  että	  niiden	  väliin	  jää	  riittävästi	  vapaata	  aikaa.	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Parisuhdekurssin	  jatkuvan	  kehittämisen	  mahdollistamiseksi	  palautteen	  kysyminen	  
kurssilaisilta	  ja	  ohjaajilta	  tulisi	  olla	  systemaattista.	  Tässä	  apuna	  voidaan	  käyttää	  kirjal-­‐
lista	  kyselyä	  heti	  kurssin	  päätyttyä	  ja/tai	  sähköpostikyselyä	  noin	  yhden	  viikon	  viiveel-­‐
lä.	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7	  POHDINTA	  
	  
7.1	  Tulosten	  ja	  tuotosten	  tarkastelu	  
	  
Opinnäytetyön	  tarkoituksena	  oli	  selvittää	  toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  sisällön	  
uudistamistarve,	  ja	  kuvailla	  uuden	  kurssimateriaalin	  suuntaviivoja	  selvityksen	  tulos-­‐
ten	  pohjalta	  ja	  hyödyntäen	  Linda	  de	  Villers’n	  rakastamisen	  taidon	  tasoja.	  Opinnäyte-­‐
työn	  tavoitteena	  oli	  vahvistaa	  toimeksiantajan	  tekemää	  parisuhdetyötä,	  ja	  innostaa	  
kursseille	  osallistuvia	  ihmisiä	  parisuhteen	  hyvinvoinnin	  ylläpitämiseen	  ja	  kehit-­‐
tämiseen.	  
	  
Aineisto	  kerättiin	  parisuhdekurssille	  vuosina	  2007-­‐2009	  osallistuneilta	  henkilöiltä	  
sähköisen	  kyselyn	  avulla	  sekä	  kurssiohjaajilta	  postikyselynä.	  Kyselyt	  mahdollistivat	  
henkilöiden	  tavoittamisen	  eri	  puolilta	  Suomea.	  Lisäksi	  aineistona	  käytettin	  toimek-­‐
siantajan	  keräämiä	  esitietoja	  kurssille	  ilmoittautuneista	  henkilöistä.	  	  
	  
Esitietolomakkeen	  perusteella	  saadut	  tulokset	  osoittivat,	  että	  tyypillisimmin	  toimek-­‐
siantajan	  parisuhdekurssille	  osallistuvat	  noin	  40-­‐vuotiaat	  pariskunnat,	  joilla	  parisuh-­‐
teen	  ikä	  on	  ilmoittautumishetkellä	  noin	  10	  vuotta.	  Lähes	  kaikilla	  kurssille	  ilmoittau-­‐
tuneista	  on	  lapsia	  joko	  aiemmasta	  tai	  yhteisestä	  parisuhteesta.	  Odotukset	  kurssin	  
sisällöstä	  painottuivat	  de	  Villers´n	  tasojen	  mukaan	  miehillä	  rakastelusta	  puhumiseen	  
(erityisesti	  kumppanin	  ymmärtäminen	  ja	  arvostaminen,	  voimavaralähtöisyys)	  ja	  ra-­‐
kastelun	  leikkiin	  (uudet	  ideat	  seksuaaliseen	  kanssakäymiseen).	  Naisilla	  korostuivat	  
toiveet	  rakastelusta	  puhumisen	  teemasta	  (seksuaalisuuden	  ymmärtäminen).	  Lisäksi	  
naiset	  toivoivat	  kurssilta	  kahdenkeskistä	  aikaa	  ja	  parisuhteen	  vahvistamista.	  Yksittäi-­‐
nen	  naisten	  vastauksista	  selkeimmin	  esille	  noussut	  teema	  oli	  kuitenkin	  läheisyyden	  
lisääminen.	  	  
	  
Kontula	  (2009)	  mainitsee	  suomalaisten	  parisuhdeonnea	  käsittelevässä	  tutkimukses-­‐
saan	  toimivan	  seksuaalisuhteen	  olevan	  parisuhteen	  onnellisuuden	  kannalta	  yhtä	  tär-­‐
keä	  niin	  naisten	  kuin	  miestenkin	  mielestä.	  Hän	  toteaa	  yhdyntöjen	  määrän	  korreloi-­‐
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van	  parisuhdeonnen	  kanssa,	  mutta	  mainitsee	  muiksi	  merkittäviksi	  tekijöiksi	  seksiasi-­‐
oihin	  liittyvän	  kommunikoinnin	  ja	  fyysisen	  läheisyyden	  ja	  koskettamisen.	  Samojen	  
osatekijöiden	  merkitystä	  korostavat	  myös	  muut	  tutkijat.	  (ks.	  Kontula	  2009,	  86-­‐89;	  
Caplan	  2006,	  53-­‐55;	  Lieser,	  Tambling,	  Bischof	  &	  Murry	  2007,	  374-­‐375;	  McCarthy	  
2003,	  2-­‐5;	  Ruotsalainen	  2002,	  10.)	  Yhteys	  toimeksiantajan	  esitietolomakkeista	  saatu-­‐
jen	  tulosten	  ja	  tutkijoiden	  esille	  tuomien	  asioiden	  välillä	  on	  selkeä.	  Sen	  perusteella	  
parisuhdekurssin	  uuteen	  materiaaliin	  tulisi	  sisällyttää	  tietoa	  ja	  harjoituksia	  parisuh-­‐
teen	  kommunikoinnin	  ja	  läheisyyden	  parantamiseksi.	  	  
	  
Kurssipalautekyselyn	  tulokset	  osoittivat,	  että	  parisuhdekurssi	  on	  sille	  osallistuneiden	  
mielestä	  kaiken	  kaikkiaan	  hyvä	  ja	  kokonaisuutena	  toimiva.	  Samoin	  työskentelymene-­‐
telmät,	  ohjaajien	  toiminta	  ja	  ryhmän	  ilmapiiri	  koettiin	  pääosin	  hyviksi	  tai	  erinomai-­‐
siksi.	  Vertaistuki	  koettiin	  merkityksellisimmäksi	  siinä,	  kuinka	  asioita	  opittiin	  katso-­‐
maan	  kumppanin	  näkökulmasta.	  Vaikka	  suuri	  osa	  kurssilaisista	  kertoi	  oivaltaneensa	  
asioita	  muita	  kuuntelemalla,	  niin	  kurssilaisten	  kertomat	  esimerkit	  eivät	  kuitenkaan	  
välttämättä	  tuoneet	  uskoa	  ja	  rohkeutta	  omaan	  elämäntilanteeseen.	  	  
	  
Parisuhdekursseilla	  käytettävistä	  menetelmistä	  ja	  niiden	  vaikuttavuudesta	  ei	  ollut	  
saatavilla	  tutkimustietoa.	  Niinpä	  kysymykseen	  siitä,	  olisiko	  parisuhdekurssilla	  parasta	  
keskittyä	  ensisijaisesti	  ryhmäkeskusteluihin,	  parikeskusteluihin	  tai	  pariharjoituksiin,	  
voidaan	  vastata	  vain	  esitietolomakkeen	  vastauksiin	  ja	  kurssipalautekyselyn	  tuloksiin	  
perustuen.	  Niiden	  perusteella	  näyttäisi	  siltä,	  että	  pariskunnat	  toivoisivat	  yhteistä	  ai-­‐
kaa	  ja	  konkreettisia	  neuvoja,	  jotka	  toteutuisivat	  kahden	  kesken	  tehtävissä	  pariharjoi-­‐
tuksissa.	  Vertaistuki	  on	  merkityksellistä,	  mutta	  sen	  osuus	  ei	  saisi	  olla	  kurssilla	  liian	  
hallitseva.	  	  
	  
Lieser	  ym.	  (2007,	  377-­‐379.)	  vertailivat	  tutkimuksessaan	  sitä,	  kuinka	  Yhdysvalloissa	  
järjestettävien	  erilaisten	  parisuhdekurssien	  ohjelmassa	  käsiteltiin	  seksuaalisuutta.	  
Tutkimusta	  varten	  valittiin	  kuusi	  kurssia,	  joiden	  materiaaleja	  tutkittiin	  sen	  mukaan,	  
kuinka	  ne	  käsittelivät	  seksuaalisuutta.	  Ydinsanomasta	  tehdyssä	  yhteenvedossa	  tutki-­‐
jat	  totesivat,	  että	  kurssien	  välillä	  oli	  suurta	  vaihtelua	  niiden	  tavassa	  käsitellä	  seksuaa-­‐
lisuutta.	  Vaihtelun	  selittäjäksi	  tutkijat	  mainitsivat	  aihetta	  koskevan	  tutkimustiedon	  ja	  
yleisen	  keskustelun	  vähäisyyden.	  Kurssien	  taustalla	  tulisi	  käyttää	  tutkimustietoa	  sek-­‐
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suaalisuudesta	  parisuhteessa.	  Toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  nykyinen	  materiaali	  
näyttäisi	  niin	  ikään	  perustuvan	  enemmän	  hyväksi	  koettuihin	  harjoituksiin	  ja	  niiden	  
sopivaan	  rytmittämiseen	  kuin	  tutkittuun	  tietoon	  perustuviin	  menetelmiin.	  Lieser	  
kumppaneineen	  (2007)	  luetteli	  tutkimuksessaan	  myös	  parisuhdekursseilla	  seksuaali-­‐
suutta	  käsitteleviä	  aihealueita,	  jotka	  olivat	  pääpiirteissään	  samoja	  kuin	  toimeksianta-­‐
jan	  parisuhdekurssilla	  käsiteltävät	  teemat.	  Sen	  sijaan	  tutkijat	  mainitsivat	  vain	  yhden	  
kurssin	  osalta	  siellä	  käytettäviä	  metodeja.	  Niitä	  olivat	  ryhmäkeskustelut,	  keskustelut	  
samaa	  sukupuolta	  olevien	  ryhmissä,	  kosketusharjoitukset	  kumppanin	  kanssa	  sekä	  
videoihin	  ja	  kirjallisuuteen	  tutustuminen.	  Toimeksiantajan	  uutta	  parisuhdekurssia	  
pilotoitaessa	  voitaisiin	  kenties	  kokeilla	  myös	  aivan	  uusia	  metodeja,	  kuten	  videoiden	  
hyödyntämistä.	  	  
	  
Tavoitteiden	  saavuttamisessa	  toimeksiantajan	  parisuhdekurssi	  onnistui	  kurssilaisten	  
mielestä	  hyvin,	  eikä	  suurta	  vaihtelua	  kurssilla	  käsiteltävien	  aihealueiden	  välillä	  ollut.	  
Vaikka	  erot	  olivatkin	  pieniä,	  kurssin	  eri	  teemoja	  vertailtaessa	  kehittämisalueita	  olivat	  
molemminpuolisen	  hellyyden	  oppiminen	  ja	  seksuaalisuuden	  ymmärtäminen.	  Samoin	  
omista	  tunteista	  ja	  tarpeista	  kertominen	  kumppanille	  ja	  naiseuden	  ja	  miehisyyden	  
vahvistaminen	  mainittiin	  kurssin	  haasteiksi.	  Näistä	  kaksi	  viimeistä	  koettiin	  toisaalta	  
myös	  sekä	  naisten	  että	  miesten	  mielestä	  oman	  parisuhteen	  kannalta	  tärkeimmiksi.	  
Kommunikointia	  ja	  kumppanin	  ymmärtämistä	  painottaa	  myös	  Kontula	  (2009,	  89)	  
tutkimuksessaan.	  Voidaan	  siis	  todeta,	  että	  niihin	  tulisi	  uuden	  kurssin	  kehittämisessä	  
kiinnittää	  erityistä	  huomiota.	  Toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  suurin	  vahvuus	  näyt-­‐
täisi	  tulosten	  perusteella	  olevan	  leikinomainen	  toiminta,	  joskin	  se	  myös	  jakoi	  mielipi-­‐
teet	  selkeimmin	  positiivisiin	  ja	  negatiivisiin.	  Muun	  muassa	  Caplan	  (2006)	  pitää	  leikilli-­‐
syyttä	  yhtenä	  tärkeänä	  keinona	  avoimuuden	  ja	  seksuaalisen	  yhteyden	  löytymisessä	  
kumppaneiden	  välillä	  (Caplan	  2006,	  53).	  
	  
Parisuhdekurssin	  vahvuuksia	  ja	  haasteita	  tuli	  esille	  myös	  kurssilaisten	  avoimesta	  pa-­‐
lautteesta.	  Kurssi	  näytti	  tarjonneen	  mahdollisuuksia	  erityisesti	  kumppanin	  ymmär-­‐
tämisen	  ja	  arvostamisen	  opetteluun.	  Asioiden	  käsittelytapa	  oli	  ollut	  voimavaralähtöi-­‐
nen.	  Vertaistuki	  koettiin	  suurimmaksi	  osaksi	  positiivisesti,	  ja	  kurssilta	  oli	  saatu	  uusia	  
ideoita	  seksuaaliseen	  kanssakäymiseen	  parisuhteessa.	  Kurssipaikan	  valinta	  ja	  ohjaaji-­‐
en	  ammattitaito	  nousivat	  myös	  parisuhdekurssin	  vahvuuksiksi.	  Osallistujat	  jäivät	  kui-­‐
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tenkin	  kaipaamaan	  nykyistä	  syvällisempää	  ja	  henkilökohtaisempaa	  otetta	  sekä	  
enemmän	  pariharjoituksia	  ja	  kahdenkeskistä	  aikaa.	  	  
	  
Ohjaajakyselyyn	  osallistuneet	  henkilöt	  olivat	  41-­‐60	  –vuotiaita	  miehiä	  ja	  naisia.	  Oh-­‐
jaajilla	  oli	  kokemusta	  parisuhdetyöstä	  ja	  ryhmien	  ohjaamisesta	  6-­‐15	  vuoden	  ajalta.	  
Kaikki	  heistä	  olivat	  osallistuneet	  toimeksiantajan	  tarjoamaan	  ohjaajakoulutukseen,	  ja	  
suurimmalla	  osalla	  ohjaajista	  oli	  kokemusta	  myös	  kyseisen	  kurssin	  ohjaamisesta.	  Oh-­‐
jaajien	  iän	  tai	  ohjauskokemuksen	  (vuosina)	  keskiarvoa	  ei	  voitu	  laskea,	  sillä	  vastaus-­‐
vaihtoehtona	  ei	  ollut	  tarkkoja	  lukuja,	  vaan	  mittavälejä.	  Tällöin	  ainoastaan	  moodi	  olisi	  
ollut	  tunnuslukuna	  mahdollinen,	  mutta	  se	  olisi	  vääristänyt	  tulosta	  aineiston	  ollessa	  
pieni.	  Niin	  iän	  kuin	  ohjauskokemuksenkin	  suhteen	  olisi	  tästä	  syystä	  voinut	  olla	  perus-­‐
teltua	  muotoilla	  vastausvaihtoehdot	  toisin.	  
	  
Ohjaajat	  pitivät	  parisuhdekurssia	  hyvänä	  ja	  toimivana	  kokonaisuutena	  parisuhteen	  
seksuaalisuuden	  vahvistamisessa,	  eikä	  suuria	  mielipide-­‐eroja	  vastaajien	  kesken	  esiin-­‐
tynyt	  kurssikokonaisuuteen	  liittyen.	  Monivalintakysymykset	  eivät	  ehkä	  näiltä	  osin	  
olleet	  riittävän	  erottelevia,	  vaan	  käsittelivät	  kurssia	  liian	  yleisellä	  tasolla,	  jotta	  eroja	  
vastaajien	  kesken	  olisi	  ollut	  mahdollista	  saada.	  Kyselyn	  vastauksia	  oli	  myös	  haastavaa	  
verrata	  aiempaan	  tutkimustietoon	  tai	  yleistää,	  sillä	  kyseessä	  oli	  nimenomaan	  toimek-­‐
siantajaa	  ja	  sen	  kurssitoimintaa	  koskeva	  tieto.	  
	  
Ohjaajat	  kertoivat	  vastauksissaan	  edenneensä	  parisuhdekurssin	  ohjaamisessa	  pää-­‐
osin	  annetun	  materiaalin	  mukaisesti.	  Lähes	  kaikki	  totesivat	  kuitenkin	  lisänneensä	  
mukaan	  omia	  harjoituksia,	  tiedollisia	  alustuksia	  tai	  liikuntatuokioita.	  Lisäksi	  ohjaajat	  
olivat	  vastausten	  perusteella	  käyttäneet	  monipuolisesti	  erilaista	  tukimateriaalia,	  ku-­‐
ten	  kirjallisuutta,	  tilan	  koristelua	  ja	  musiikkia.	  Toiveet	  parisuhdekurssin	  uudistami-­‐
seksi	  koskivatkin	  juuri	  näitä,	  jo	  käytössä	  olevia	  elementtejä,	  ja	  olivat	  hyvin	  konkreet-­‐
tisia.	  	  
	  
Suurin	  osa	  ohjaajista	  koki	  tarvitsevansa	  vaihtoehtoja	  kurssimateriaalissa	  esitetyille	  
harjoituksille.	  Tämä	  onkin	  ymmärrettävää,	  sillä	  jokainen	  kurssi	  muodostuu	  yksilölli-­‐
seksi	  riippuen	  siihen	  osallistuvista	  henkilöistä.	  Toisinaan	  pariskunnat	  eivät	  ehkä	  ole	  
esimerkiksi	  lainkaan	  valmiita	  keskustelemaan	  ryhmässä,	  jolloin	  ohjaajien	  on	  mukau-­‐
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duttava	  tilanteeseen,	  ja	  lisättävä	  pariharjoitusten	  määrää.	  Toive	  vaihtoehtoisista	  har-­‐
joituksista	  saattaa	  toisaalta	  olla	  myös	  merkki	  siitä,	  että	  vastaajat	  ovat	  ohjanneet	  niin	  
monta	  parisuhdekurssia,	  että	  toivoisivat	  itselleen	  vaihtelua	  sen	  sisältöön.	  Tässä	  apu-­‐
na	  voisi	  olla	  säännöllinen	  ohjaajien	  keskinäinen	  tapaaminen,	  kouluttautuminen	  ja	  
ajatusten	  vaihto,	  tai	  esimerkiksi	  ideapankin	  kokoaminen	  intranetiin,	  ja	  sen	  säännölli-­‐
nen	  päivittäminen	  toimeksiantajan	  toimesta.	  Ideapankissa	  voisi	  vaihtoehtoisten	  har-­‐
joitusten	  lisäksi	  olla	  erilaisia	  virittäytymisharjoituksia	  ryhmälle.	  Samoin	  se	  vastaisi	  oh-­‐
jaajien	  toiveisiin	  kirjallisuus-­‐	  ja	  musiikkilistoista.	  Niitä	  voitaisiin	  toki	  sisällyttää	  uuteen	  
kurssimateriaaliin,	  mutta	  se	  edellyttäisi	  materiaalin	  jatkuvaa	  päivittämistä.	  
	  
Ohjaajakyselyssä	  olisi	  ollut	  perusteltua	  kysyä	  tarkemmin	  ohjaajien	  koulutustaustaa,	  
ja	  sitä,	  kuinka	  he	  kokivat	  sen	  vaikuttaneen	  heidän	  ohjatessaan	  parisuhdekurssia.	  Yksi	  
vastaaja	  mainitsi	  koulutuksestaan	  olleen	  hyötyä.	  Hän	  mainitsi	  lisänneensä	  koulutuk-­‐
sesta	  saamansa	  tiedon	  perusteella	  parisuhdekurssimateriaaliin	  tietopohjaisia	  alus-­‐
tuksia.	  Ajatus	  ohjaajien	  koulutustaustasta	  ja	  siitä,	  millainen	  koulutus	  tulisi	  olla	  ohjaa-­‐
jia	  kouluttavalla	  henkilöllä,	  	  nousi	  esille	  myös	  niin	  ohjaavan	  opettajan,	  opponentin	  
kuin	  toimeksiantajankin	  toimesta.	  	  
	  
Ilmoittautumisen	  yhteydessä	  tulisi	  voida	  mahdollisimman	  tarkasti	  kartoittaa	  paris-­‐
kuntien	  tilannetta,	  jotta	  yllättäviltä,	  ohjaajan	  ammattitaitoa	  haastavilta	  kriisitilanteil-­‐
ta	  kurssin	  aikana	  vältyttäisiin.	  Toisaalta	  tämä	  on	  toimeksiantajan	  kurssisihteerin	  kan-­‐
nalta	  haastavaa,	  sillä	  ilmoittautumiset	  on	  kurssipaikan	  varaamisen	  ja	  muiden	  tekijöi-­‐
den	  vuoksi	  otettava	  vastaan	  hyvissä	  ajoin,	  ja	  pariskuntien	  elämäntilanne	  saattaa	  il-­‐
moittautumisen	  ja	  kurssin	  varsinaisen	  ajankohdan	  välisenä	  aikana	  muuttua	  ratkaise-­‐
vasti.	  Tästä	  syystä	  akuutteihin	  kriisitilanteisiin	  ja	  niissä	  toimimiseen	  olisi	  syytä	  antaa	  
ohjeistus	  toimeksiantajan	  järjestämässä	  ohjaajakoulutuksessa.	  Kaiken	  kaikkiaan	  oh-­‐
jaajilla	  tulisi	  olla	  varmuutta	  ja	  herkkyyttä	  kohdata	  ryhmä,	  joka	  luonnollisesti	  on	  jokai-­‐
sella	  kerralla	  aivan	  omanlaisensa.	  Ohjaajille	  tulisi	  myös	  järjestää	  mahdollisuus	  entistä	  
systemaattisempaan,	  ammattitaitoiseen	  työnohjaukseen,	  jossa	  ohjaustilanteissa	  he-­‐
ränneitä	  ajatuksia	  ja	  tunteita	  voitaisiin	  purkaa	  ja	  käsitellä.	  	  
	  
Uuden	  parisuhdekurssin	  hahmotelma	  perustuu	  Linda	  de	  Villers´n	  rakastamisen	  tai-­‐
tojen	  tasoihin.	  Kun	  viikonloppukurssi	  rakennetaan	  näiden	  neljän	  tason	  pohjalta,	  on	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kokonaisuudesta	  mahdollista	  saada	  ytimekäs	  ja	  aikaresurssit	  huomioon	  ottaen	  teho-­‐
kas.	  Lopulliseen	  kurssimateriaaliin	  hahmotelmassa	  mainitut	  harjoitukset	  voidaan	  ot-­‐
taa	  mukaan	  kokonaisuudessaan	  tai	  soveltuvin	  osin,	  tai	  ne	  voidaan	  liittää	  mukaan	  
vaihtoehtoisiksi	  harjoituksiksi.	  	  
	  
Toimeksiantajan	  markkinoinnin	  kannalta	  uuden	  parisuhdekurssin	  hahmotelma	  on	  
palkitseva.	  Siinä	  on	  paljon	  uusia	  harjoituksia,	  ja	  toisaalta	  nykyisen	  kurssimateriaalin	  
suosituimpia	  teemoja	  ja	  harjoituksia	  on	  säilytetty	  ennallaan.	  Näin	  kurssia	  on	  mahdol-­‐
lista	  markkinoida	  uusien	  pariskuntien	  lisäksi	  parisuhdekurssille	  aiemmin	  osallistuneil-­‐
le.	  Hyvänä	  pohjustuksena	  uudelle	  kurssille	  on	  varmasti	  toiminut	  myös	  opinnäytetyö-­‐
hön	  liittynyt	  kysely	  kurssilaisille.	  Vastauksillaan	  he	  ovat	  olleet	  tärkeässä	  roolissa	  kurs-­‐
sin	  uudistamisprosessissa,	  ja	  seuraavaksi	  on	  aika	  tutustua	  työn	  tuloksiin.	  	  
	  
	  
7.2	  Eettisyys	  
	  
Kun	  tutkimusta	  tarkastellaan	  tutkimuseettisestä	  näkökulmasta,	  erityisesti	  tutkimuk-­‐
sen	  huolellinen	  suunnittelu	  ja	  hyvän	  tieteellisen	  käytännön	  noudattaminen	  korostu-­‐
vat.	  Valittu	  aihe,	  tutkimusongelma	  ja	  tutkimuslupa	  liittyvät	  kaikki	  toisiinsa.	  Pohditta-­‐
via	  kysymyksiä	  ovat	  esimerkiksi	  kenen	  ehdoilla	  aihe	  on	  valittu,	  ketä	  aihe	  kiinnostaa,	  
miksi	  aihetta	  ryhdytään	  tutkimaan	  ja	  mikä	  on	  tutkimuksen	  tavoite.	  (Hirsjärvi,	  Remes	  
&	  Sajavaara	  2009,	  23;	  Vilkka	  2006,	  65-­‐66.)	  Tämän	  opinnäytetyön	  aihe	  tuli	  ehdotuk-­‐
sena	  toimeksiantajalta,	  jossa	  toivottiin	  parisuhdekurssin	  uudistamista.	  Aihe	  koettiin	  
merkitykselliseksi	  toimeksiantajan	  kurssitoiminnan	  vahvistamisen	  kannalta,	  eli	  se	  on	  
vahvasti	  työelämälähtöinen.	  Aihe	  on	  merkityksellinen	  myös	  yhteiskunnallisesti,	  pa-­‐
risuhteiden	  hyvinvoinnin	  edistämisen	  kannalta.	  
	  
Eettisyys	  korostuu	  ennen	  kaikkea	  niiden	  tutkimusaiheiden	  ja	  –alojen	  osalta,	  jotka	  kä-­‐
sittelevät	  yksittäisten	  ihmisten	  henkilötietoja.	  Henkilötiedot	  ovat	  nimitys	  niille	  mer-­‐
kinnöille,	  jotka	  kuvaavat	  olemassa	  olevaa	  henkilöä,	  hänen	  ominaisuuksiaan	  ja	  elin-­‐
olosuhteitaan,	  ja	  jotka	  voidaan	  tunnistaa	  häntä	  tai	  hänen	  lähipiirinsä	  ihmisiä	  koske-­‐
viksi.	  Henkilötietolain	  mukaan	  arkaluontoisiksi	  henkilöä	  koskeviksi	  asioiksi	  luokitel-­‐
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laan	  muun	  muassa	  seksuaalista	  suuntautumista	  tai	  käyttäytymistä	  koskevat	  asiat.	  
Tällaista	  aineistoa	  käsitellessään	  tutkijan	  tulee	  olla	  tietoinen	  omasta	  ammattilaisen	  
roolistaan,	  esitiedoistaan	  ja	  asenteistaan	  suhteessa	  tutkittavaan	  aiheeseen,	  ja	  kunni-­‐
oittaa	  ihmiselämään	  kuuluvien	  ilmiöiden	  moninaisuutta.	  Tietosuojasta	  on	  huolehdit-­‐
tava	  asianmukaisesti.	  (Vilkka	  2006,	  59-­‐61.)	  	  
	  
Toimeksiantajalta	  saaduista	  esitiedoista	  poistettiin	  kaikki	  nimitiedot,	  ja	  niitä	  säilytet-­‐
tiin	  opinnäytetyön	  tekijän	  tietokoneen	  tiedostona.	  Aineistoa	  käsitteli	  ainoastaan	  
opinnäytetyön	  tekijä.	  Sähköisestä	  kurssipalautekyselystä	  saatu	  anonyymi	  aineiston	  
säilytettiin	  samalla	  tavalla.	  Tätä	  aineistoa	  käsitteli	  lisäksi	  toimeksiantajan	  koordinaat-­‐
tori.	  Kurssiohjaajien	  postikyselyn	  vastaukset	  tulivat	  opinnäytetyön	  tekijälle	  nimettö-­‐
minä,	  ja	  hän	  myös	  ainoana	  käsitteli	  vastauksia.	  Kaikki	  edellä	  mainittu	  aineisto	  tuhot-­‐
tiin	  heti	  analysoinnin	  jälkeen.	  	  
	  
Opinnäytetyössä	  oli	  eettisenä	  lähtökohtana	  ihmisarvon	  kunnioittaminen.	  Kyselytut-­‐
kimuksiin	  osallistuneet	  henkilöt	  saivat	  itse	  päättää	  osallistumisestaan,	  ja	  kyselyn	  
saatteessa	  painotettiin	  vastaamisen	  vapaaehtoisuutta.	  Saatteessa	  oli	  myös	  maininta	  
anonymiteetista,	  aineiston	  käyttämisestä	  osana	  opinnäytetyötä	  ja	  toimeksiantajan	  
kurssitoiminnan	  uudistamista.	  Varsinaista	  tutkimuslupaa	  ei	  näin	  ollen	  tarvittu.	  Kurs-­‐
sipalautekyselyyn	  vastanneille	  luvattiin	  palkkioksi	  osallistuminen	  lahjakortin	  arvon-­‐
taan.	  Arvontaan	  osallistuminen	  ja	  näin	  ollen	  henkilötietojen	  luovuttaminen	  olivat	  va-­‐
paaehtoisia.	  Henkilötiedot	  jäivät	  ainoastaan	  toimeksiantajan	  tietoon,	  eikä	  niitä	  luo-­‐
vutettu	  opinnäytetyön	  tekijälle.	  Kurssiohjaajien	  ja	  parisuhdetyöntekijöiden	  kyselyyn	  
osallistuneille	  lähetettiin	  Martti	  Vannaksen	  esiintymisvalmennusmateriaali	  riippu-­‐
matta	  siitä,	  vastasivatko	  he	  kyselyyn	  vai	  eivät.	  Tästä	  kerrottiin	  kyselyn	  saatekirjeessä.	  	  
	  
Kaikkia	  tuloksia	  raportoitaessa	  kiinnitettiin	  huomiota	  siihen,	  ettei	  yksittäisiä	  vastaajia	  
ollut	  mahdollista	  arvata	  tai	  tunnistaa.	  Saadut	  tulokset	  ja	  niistä	  tehdyt	  johtopäätökset	  
sekä	  tutkimuksen	  raportointi	  esitettiin	  totuudenmukaisesti	  ja	  mahdollisimman	  yksi-­‐
tyiskohtaisesti.	  Kirjallisuuslähteisiin	  pyrittiin	  suhtautumaan	  kriittisesti	  niiden	  alkupe-­‐
rän,	  ajankohtaisuuden,	  uskottavuuden,	  totuudellisuuden,	  puolueettomuuden	  ja	  kir-­‐
joittajan	  asiantuntijuuden	  osalta	  kaikissa	  opinnäytetyön	  vaiheissa	  (ks.	  Vilkka	  2006,	  
28-­‐29).	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7.3	  Luotettavuus	  
	  
Opinnäytetyön	  validiteetin	  takaamiseksi	  tutkimuksen	  toteuttamisen	  kaikki	  vaiheet	  on	  
pyritty	  selostamaan	  selvästi,	  totuudenmukaisesti	  ja	  perustellen	  käytetyt	  menetelmät.	  
Validiutta	  voidaan	  pohtia	  tarkastelemalla	  työssä	  käytettyjen	  metodien	  tarkoituksen-­‐
mukaisuutta.	  Mittasivatko	  ne	  sitä,	  mitä	  niiden	  oli	  tarkoitus	  mitata?	  Ymmärsikö	  jokai-­‐
nen	  vastaaja	  kyselyissä	  esitetyt	  kysymykset	  haluamallani	  tavalla,	  ja	  keskenään	  sa-­‐
mankaltaisesti?	  Kyselyt	  muokattiin	  toimeksiantajan	  jo	  olemassa	  ja	  käytössä	  olevien	  
kyselyiden	  pohjalta,	  ja	  ne	  esitestattiin.	  Näin	  ollen	  kyselyiden	  voidaan	  olettaa	  mitan-­‐
neen	  haluttuja	  asioita	  tarkoituksenmukaisesti.	  Vastausten	  analysointivaihe	  suoritet-­‐
tiin	  huolellisesti,	  ja	  tulokset	  raportoitiin	  tarkasti	  ja	  totuudenmukaisesti.	  	  
	  
Opinnäytetyön	  reliaabelius	  eli	  mittaustulosten	  toistettavuus	  on	  hyvä	  silloin,	  kun	  ky-­‐
seessä	  on	  samankaltainen	  tutkimusjoukko.	  Koska	  tutkimustulokset	  koskevat	  vain	  
toimeksiantajaa	  ja	  sen	  parisuhdekurssia,	  sitä	  ei	  voida	  yleistää.	  Sen	  sijaan	  opinnäyte-­‐
työn	  tulokset	  antavat	  viitteitä	  parisuhdekurssin	  suunnitteluun	  yleisesti.	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8	  JOHTOPÄÄTÖKSET	  JA	  JATKOTUTKIMUSHAASTEET	  
	  
Opinnäytetyön	  tuloksista	  voidaan	  asettaa	  seuraavat	  johtopäätökset:	  
1. Toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  sisältö	  tulee	  yhtenäistää.	  Tällä	  hetkellä	  
kurssikokonaisuus	  vaihtelee	  merkittävästi	  ohjaajakohtaisesti.	  
2. Toimeksiantajan	  parisuhdekurssin	  sisältöä	  tulee	  uudistaa	  seuraavilta	  osin:	  
vuorovaikutustaitojen	  lisääminen,	  pariharjoitusten	  määrän	  lisääminen	  ja	  in-­‐
formaation	  lisääminen	  
	  
Jatkotutkimushaasteena	  on	  selvittää	  tarkemmin	  parisuhdekurssille	  osallistujien	  asia-­‐
kasprofiilia.	  Kiinnostavaa	  on,	  missä	  vaiheessa	  elämäänsä	  pariskunnat	  tulevat	  pa-­‐
risuhdekurssille.	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